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I . S . Regina M o r i a 
fft dragostea Sa pentru popo-
ruS Românesc adunat în Iurui 
ga? tai шшіге şi în dorinţa 
ffe É da Ifiatful Său sprijin 
«Culturel Poporului, a bine 
imit să scrie un articol special 
urniră primul nostru număr, 
Direcţiunea gazetei, adânc 
recunoscătoare pentru Onoa­
rea ce ne-o face Iubita Noastră 
Suverană, Vrând să dea pu-
tlnia cititorilor noştri de a 
păstra ça o Icoană rondurile ce 
Regina tarei le-a închinat lor, 
le-va tlplri într'un supliment 
artistic, Special, cu scrisul Ma-
Jestăţei Sale, supliment pe 
care îl va împărţi odată cu 
numărul doi, al ziarului. 
a g n n o s m 
Ştiţi voi, că cea mai bogată, cea mai frumoasa şi cea mai fericită 
ţară de sub soare, este ţara Noastră Românească? 
Ştiţi voirea cel mai blând, cel mai cuminte, cel mai liniştit şi iertă­
tor neam din lume, e neamul Nostru Românesc? 
Ştiţi voi, că douăzeci de milioane de Români, înprăştiaţi altădată sub 
stăpâniri streine, şi-au dobândit libertatea prin baioneta soldatului de din­
colo de Carpaţi? 
Ştiţi voi, că de la Tisa până la Nistru şi de la Dunăre până lagra-
niţile Poloniei, e aceiaş lege şi' acelaşi grai? 
Cum să nu şiiţl? 
Tu frate Moţ ce bine te înţelegi cu feciorul trăit până mai ieri în 
întunericul Rusesc. Tu frate Ardelean grăieşti şi tainueşti cu drag, cu 
fratele tău, crescut în întinsul Bărăganului. Şi voi toţi, din toate colţurile 
Ţărei noastre vedeţi că întunericul în care v'au ţinut tnptiatorii, s'a risipit 
şi lumina aceluiaşi grai şi aceleiaşi, legi vă mângâie sufletele. 
D^r-.** mm $r,H câ vrăşmaşii cărora № le mai sânteţirobi, nu dorm 
liniştiţi, duşmanii ce trăiau din munca şi bogăţiile meleagurilor desrobite, 
nu pot uita uşor trândăvia de alt dată, şi se sbat şi uneltesc, şi schim-
bându-şi chipul şi înblânzindu-şi graiul, mişună între voi, otrăvindu-vă suf-
letat înrăindu-vă necazurile, arătându-vă nevoile, sporindu-vă puterile, spre 
a vă strică .frăţia. 
Dar avem şi noi minţi luminate ce au prins de veste şi au descurcat 
planurile lor tăinuite. 
Avem şi noi bărbaţi de seamă, ce vă iubesc cu adevărat şi ce nu vă 
cer de cât înţelegătoare ascultare. Avem şi noi oameni învăţaţi, înălţaţi 
din rândurile voastre în trebile obşteşti, oameni ce nu mai năzuesc la alte 
înălţări prin voi, ci vor să întărească sufletele şi simţirea voastră de 
buni români. 
Aceşti fraţi buni cu voi, adunaţi la.olaltâ în Societatea „CulturaPo­
porului" de care-aţi auzit, au hotărât să vă scrie Foaia voastră, gazeta 
voastră, cu gând curat şi adevărată iubire. 
Cultura poporului, vă va desluşi înţelegerea limbei voastre strămoşeşti. 
Vă va limpezi planurile duşmanilor de peste graniţe şi din lăuntrul hota­
relor. Vă va călăuzi drumul minţii voastre spre înţelegerea comoarei ce 
zace în sufletele voastre. Vă va arată virtuţile şi vrednicia neamului vostru 
mândru. Vă va apară legea şi credinţa strămoşească supt scutul căreia 
aţi putut înfrunta atât amar de ani, jugul strein. Vă va învăţa cum 
prin muncă şi cinste să sporiţi avutul vostru şi bogăţia ţărei. Vă va călăuzi 
paşii voştri şovaefnici în mersul trebilor obşteşti din lăuntru. Vă va des­
curca căutarea drepturilor voastre după înplinîrea dreaptă a legilor. Vă 
va spori încrederea în autorităţi. îndemnând.:-le la înplinirea cinstită a tre­
burilor lor, vă va apăra cu sfinţenie dreptul vostru sfânt de proprietate 
născut din muncă. Vă va căuta hrana sufletelor voastre, şi ale copiilor 
voştri. Vă va da poveţele statornicite de învăţătură în căutarea sănătăţei 
voastre, în statornicirea gospodăriilor voastre, în traiul vostru cât mai omenesc pe toate zilele. 
Aveţi încredere în noi. Noi sântern rupţi dintre vei, porniţi din aceleaşi bordée sărace, ne sânteţ dragi, nu vă uităm şi nu 
ые depărtăm de sufletele voastre, hotărâţi ne îndreptăm spre voi, spre a vă sta într'ajutor şi a vă feri de ce e rău. 
Nevoile voastre le vom asculta cu sfinţenie luptând să le uşurăm. Durerile voastre ne vom strădui să le micşorăm. 
Bucuriile voastre să le sporim. Ţara voastră, ţara'noastră s'o înălţăm prin virtuţile voastre şi puterea voastră de muncă. 
Numai să ne daţi ascultare glasurilor noastre ce nu ascund minciuna şi gândul cel rău. 
Citiţi cu încredere foaia voastră şi pătrundeţi vă de cete ce vă vom desluşi în ea. Puneţi-o în manile copiilor voştri fără 
immă, ăin rândurile noastre tipărite ei vor sorbi iubirea de ţară, respectul de lege şi sporul în 'muncă. 
Formaţi un zid de nebiruit în Jurul nostru, al celor ce vă iubim cu adevărat, uitându-vă în jurul vostru cum neamurile 
vrăjmaşe, cum duşmanii noştri, îşi strâng rândurile cu dorul de a vă întrece şi a vă nimici. 
in lupta sfântă şi vitejească a războiului voî-nu aţi fost bin'iţi • de nimeni deaiungul veacurilor, in marca luptă de 
eaHură, de învăţătură şi muncă ce abea începe, să nu vă întreacă nimeni, fiindcă voi sunteţi fiii unui neam din cefe mai înţelepte 
?r mai muncitoare de pe lume. 
Si voi păzitori ai credinţei, preoţi voi apostoli ai neamului, învăţători, voi cărturari ce sânieţi chezăşia puterii de viaţă a 
neamului nostru, daţine sprijinul vostru de preţ, purtaţi pretutindeni cuvântul nostru din Marea Evanghelie Românească ce acum 
m scrie, fiţi purtătorii făcliei ce-am aprins. 
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Christos a 'nviat, 
ducând spre Ceruri cuvântul 
de iertare şi de mântuire a 
Omenirii ; cuvântul izvorât 
din dragostea cea mai curată 
pentru pământeni, şi din do­
rul ce! mai sfânt de alinare 
a suferinţelor lor. . . 
Christos a 'nviat, 
din moartea în care coborise 
o clipă, pentru a izbăvi pe 
oameni de veşnicia ei, din 
moartea pe care o primise 
ca om şi pe care o învinse 
ca fiu al lui Dumnezeu. . . 
Christos a 'nviat, 
ridicând pe temelia jertfei Lui, 
altarul- de Credinţă nouă a 
unei lumi noi. In locul idolu­
lui Puterii, a împodobit acest 
altar nou cu Simbolul Drep­
tăţii, a Păcii şi a Dragostei 
întrei toţi. In locul făţărniciei, 
El a ridicat Adevărul, în lo­
cul mândriei, mila, în locul 
pizmei, iubirea. . . 
Christos a 'nviat, 
dând celor ce-au suferit, nă­
dejdea vieţii viitoare, ră­
splătind pe cei drepţi, şi făgă­
duind celor tari în credinţa 
lor, moştenirea pământului. 
Rază de lumină, în mijlocul 
unei nopţi de întuneric, cu­
vântul Lui, a trezit oameni 
şi popoare, şi prin negura 
vremurilor a proorocit Drepta­
tea Viitorului, care va veni. 
Balsam alinător pe rănile unei 
omeniri suferinde, jertfa Lui, 
a însemnat pildă mântuirii 
prin jertfă, prin Credinţă, prin 
răbdare . . . 
Christos a 'nviat, 
sfărâmând temeliile aşezări­
lor vechi ale lumii, şi deschi­
zând larg poarta „Răsplarei" 
pentru oamenii ca şi pentru 
Noroadele cari vor fi pătimit. 
Şi astfel,, străluci, pentru în­
tâia oară, în zarea îndepăr­
tată şi pierdută-în ceaţa deasă 
a vechilor păcate şi patimi, 
poteca care trebuia să Ie ducă 
pe calea urmară de Mân­
tuitor . . . spre Mântuire ! . 
Christos a 'nviatt 
răsună şi 'n anul acesta, ca 
în toţi anii, cuvântul de nă­
dejde, pe întinsul ogoarelor 
noastre. La lumina aceloraşi 
făclii plăpânde şi sfioase, în 
umbra aceloraşi biserici bă­
trâne şi sărace dar pline de mă­
reţie aceiaşi preoţi duc vechea 
solie de mântuire poporului de 
credincioşi. 
Dar anul acesta cuvântul 
lor, ca şi citirea tremurătoare 
a rugăciunilor de credinţă, 
răsună altfel sub zidurile bă­
trânelor biserici. . . 
. Christos a 'nviat, 
şi în lumina minunii învierii 
Lui, cei ce în genunchi se 
roagă cucernic, întrezăresc 
Minunea cealaltă, acea care 
semănată de cuvântul Lui, a 
încolţit după aproape două 
mii de ani. 
Şi astfel în taina sufletului 
lor, oamenii înţeleg din nou 
rostul adânc al credinţă lor; 
ei îşi reamintesc de cuvintele 
celui care a făgăduit Dreptate 
oamenilor şi Popoarelor, ca 
preţ al Vredniciei şi al jert­
fei lor; ei îşf reamintesc de 
patimile Lui, de credinţa Lui 
nestrămutata, de bunătatea 
Lui, de învierea Lui 
încet, încet, ei deapână un 
întreg Trecut de suferinţe, de 
jertfe, de lacrimi; îl deapână 
clipă cu clipă, din ceasul aşe­
zării, până în ceasul biruin­
ţei Neamului lor 
Christos a 'nviat, 
este astăzi cuvânt de biruinţă, 
pe plaiurile ţării reînviate. Cu­
vânt de dreptate şi de adevăr, 
ele pătrunde ca o rază de cea 
mai. strălucitoare lumină în 
inimile ceior ce au crezut şi 
n'au şovăit în credinţa lor. 
Cuvânt de Pace şi de înfră­
ţire, ele răsună ca un îndemn 
puternic de dragoste şi de 
unire; simbol de Mântuire, 
el are înţelesul unei proorociri 
bune pentru viitorul, pregltit 
de norocul clipelor de faţă. 
Christos a 'nviat, 
Şopteşte, pătruns de o cucer­
nică recunoştinţă poporul dez­
robit de străini, mântuit de du­
rerile trecutului, şi aşezat domn 
în ţara liberată. Şi această 
şoaptă, pe milioane de buze 
tremurătoare, izvorită din 
inimi adesea cernite de jert­
fele aduse aceleiaşi credinţe, 
ia astfel, în ceasul învierii Dom­
nului, măreţia celui mai măreţ 
imn de slavă, care trecând 
peste îngrădirile înguste ale 
bisericiilor sau ale oraşelor, 
ajunge, în drumul sau către 
ceruri, peste întinsele câm­
puri de luptă, ducând cu­
vântul „învierii" celor ce au 
suferit, şi au murit pentru ea 
« • • • t • • • • • 
Şi astfel, peste cucernica 
rugăciune a celor vii, ca şi în 
liniştea solemnă a celor morţi, 
Christos a 'nviat, 
preaslăveşte astăzi, cele două 
învieri. 
Vintită Petala. 
I Crlsfos a mMi 
\ Aceaş glas, smerit, supus 
- Se 'naltă blândului lsus . 
De mii de ani, neîncetat 
Din răsărit, până 7 n apus 
: — Cristos a înviat ! 
11 prea mărim şi ne 'nchinăm 
^Cuvântu-j Цр4 n'aseulfăm 
Şi fraţii între ei se bat 
! Şi ne urîm şi ne certăm, 
— Cristos a înviat ! 
EÏ; Dumnezeu, şi-a pătimit ! 
' Şi pentru noi, s'a răstignit 
In Om când s'a întrupat. 
Şi ne-a iertat, căci ne-a iubit ! 
— Cristos a înviat ! 
Cuvântul Iui, să-1 înplinim 
Şi să iertăm, să suferim. 
Isus, cât'a îndurat! 
Duşmanii!, chiar să ri 1 iubim 
— Cristos a înviat ! 
Constanţa V. Chim. 
Cuvântul ôfinfd Noastre Biseric 
ч 
Foita Gazetei „Cultura Poporului" I 
'UTMŞML 
Povest ire de P a ş t e — 
Când Hristos a fost prins în 
grădina Gethsemani, învăţăceii s'au 
risipit ca făina orbului Petru, fiul 
lui iona, căpetenia ucenicilor, a 
tras sabia, ce e drept, şi a tăiat 
urechea unuia din convoiu, dar fa 
curând i-a perit curajul, şi încă în 
curtea iui Caiafa, s'a lápadat de 
Mântuitorul, cu 'jurământ mare, 
cănu-I cmioaşte. Numai mironosi* 
ţele-muieri se mai aţineau acum 
pe urma convoiuiui, când Mân­
tuitorul îşi târa crucea din greu, 
pe drumtii de costişe, ce ducea la 
Muntele căpăţuielor. 
în norodul lerasaltmului, doritor 
de spectacol şi scandal, se ames­
tecau şi oameni de ai eincdriului, 
căpeteniile bisericeşti- ale farizei-
lor. Voiau să urmărească convoiul 
până în sfârşit, căci ori-cât ^i-ar 
fi bătut joc de lsus, ei aveau, în 
fundul inimei lor, o teamă, o bă­
nuiai*. Se gándiau : Dar dacă fiul 
dulgherului din Nazaref, este cu 
adevărat Mesia? 
Şi doreau să-I vadă răstignit, 
văzându-I cum îşi dă duhul, sub 
ochii lor. 
In urma tuturor păşia sutaşu! 
Pubiius Cornelius Calvus. Era ace-
laş, centurion, căruia lsus îi invi-
easă copila. 
Coiful şi armura de oţel stră­
luceau în revărsarea de foc a 
soarelui. 
Soldatul roman păşia încet, cu 
capul în pământ, adunându-şi adu-
crile aminte. 
îşi amintea de ziua când primise 
vestea, că copila Iui e pe moarte. 
Alergă acasă într'un suflet şi 
când întră, rămase înmărmurit în 
pragul camerii : copila se ridi­
case din pat şi povestea cu ma-
mă-sa. 
— Vino, Pubiius, vino şi vezi 
şi tu minunea! Copila murise şi 
proorocul galilean a înviat-o nu­
mai cu cuvântul. De-acum vorn 
crede şi noi în lsus, şi. ne vom-
închina Lui. 
Pubiius nu răspunse nimic, ci 
îşi îmbrăţişa copila, aducându-şi 
aminte că era aproape pe moarte. 
Dar nu credea că murise, nici că 
a fost înviată din morţi. Se gân­
dea totuş, că acest galilean tre-
bue să fie vrun vrăjitor mare, 
care poate face chiar şi minuni. 
începu să-1 urmărească, de de­
parte. Nu îi plăcea să se amestece 
în gloata ce îl înconjura, căci prea 
i-se păreau murdari şi gălăgioşi 
aceşti oameni^ încetul cu înceiu! 
se convinse că lsus era un suflet 
mare, cu o largă iubire pentru 
toţi oamenii, ales pentru cei ne­
căjiţi şi săraci.. 
Ajunsese să-I îndrăgească tot 
mai mult, când slujba U chemă în 
alte părţi, uitându-şi aproape cu 
totul de el. 
Când se înapoie în cetate, se 
pomeni chiar faţă în faţă cu con­
voiul ce întovăraşa pe lsus spre 
Golgotha. 




Şi proorocii au prevestit 
şi proorocirea s'a înplinit şK 
fiul lui Dumnezeu s'a întrupat 
în fiinţă omenească. 
Sfânt, sfânt, este Domnul 
Savaot si binecuvântat fie 
numele lui" strigat'a omenirea. 
Duhul sfânt s'a pogorât 
luând intrupare omenească, 
ne spun cărţile sfinte. In 
puterea lui Dumnezeu stă 
viaţa si moartea fiinţelor pă­
mânteşti. 
Mare şi Dumnezeiască este 
puterea Iui. 
Şi aşa este fraţi creştini 
si fraţi de altă lege. 
Viaţa noastră este harul 
milostivirei lui; sufletul nostru, 
cugetul nostru, mintea noa­
stră este însuşi întruparea 
Dumnezeirei în fiinţa noastră 
omenească. 
Omenirea de când a fost 
chemată de Dumnezeu Ia 
viaţă, de când a fost alcă­
tuită din pumnul de ţărâna 
căruia Dumnezeu i-a insuflat 
lumina veşnică, s'a străduit 
c..-:~„„ft c . . - , Hpçbiçpasca ne­
mărginirea puterii Dumne-
,zeeşti. 
; Şi multe taine s'au aflat, si 
s a u e i u i V A * omul — 
până aproape de Dumnezeu. 
Sărmanii de nei. De mii 
de ani ne străduim să furăm 
lui Dumnezeu taina şi la fie 
care minune înfăptuită de 
mintea noastră, strigăm de' 
bucurie c'am învins. 
Gândurile noastre sparg 
depărtările şi vorbim unii cu 
alţii peste nouă mări şi noua 
ţări prin telegraf şi telefon; 
străbatem toată scoarţă pă­
mântului, cu mesterşuguriie 
făcute de noi, trenuri şi au­
tomobile; plutim pe apă în 
vapoare; facem lumină în în­
tunericul nopţii, ne înalţărnîn 
ţările cerurilor, sburând ca 
păsările cu aeroplanul st mulţi 
dintre noi stăpânitori ai vre-
şi blâud, ca «ă iie judecai la 
moarte? Pe-o clipă îi vel» gândul, 
să tragă sabia, şi să împrăştie 
această haită de ticăloşi, cu două-
trei isbifuri de oţel. Dar işi aminti, 
că sentinţa de moarte trebuia să 
se facă cu ştirea procuratorului 
roman, Piiat din Pont, şi se mai 
linişti, hotărât să urineze şi ei 
cortegiul, până în sfârşit. 
* 
Când lsus fu ţintuit cu piroane, 
când îi auzi cel dintâiu ţipet, suta-
şul iarăş simţi cum piepiul i-se 
umflă de setea răsbunării. Se gâji-
dia atunci cu mânie dreaptă ia 
învăţăceii lui lsus. Unde erau ei? 
S'au ascuns? Doar ei trebuiau să 
ştie cine era .lsus, şi să-1 apere cu 
pepturiie lor până la moarte. 
Ah laşii, laşii ! se gândia el, 
strângând cu putere mânerul spa­
dei, gata să crepe capul ucenicu­
lui, ce i-ar zări ascuns pe aproape, 
• necuiezâiid să se arate. 
Cele trei cruci se ridicară şi 
figura blândă a Iui lsus părea că 
nu mai îndură nici o suferinţă. 
Avea chiar un zirnbet de uşurare, 
când a rostit cuvintele: „Părinte, 
iartră-le lor, că nu ştiu ce fac !" 
Ochii bătrânului soldat roman se 
umplură de lacrimi. Inima lui oţe-
murilor ăstora ne leratf 
de Dumnezeu. 
Nu oameni buni, foaie 
nuniîe înfăptuite de noi oan 
nii cu puterea minţii ncas 
nu sânt altceva de cât s 
nele adevărului că în noi, 
lăslueşte puterea Duranez-
scă că sufletul nostru < 
făpture ßumnezeu. 
Aşa tr^buesc înţelese ti! 
minuniile Ice le vedem la 
pasul ele Sânt făcute de n 
tea şi suflytul nostru, ce 
arată că taie putere Di 
nezeiască ş\ ne luminează 
tunerecul nemărginit în 
trăim. 
Pocăiţi ş^  smeriţi să 
întoarcem la ţredinţa noa: 
srrămosească,Wrturisind \ 
nie îu numele tui Dumne; 
fiind-că învăţătură noas 
pătrunderea noastră în 
nele ij^Jeslegafe," este toc 
uniunea ce ne arată Oui. 
zeu pi .a tei cobi 
în noi. 
Şi care aliatueşte suf 
turisirea şi dov»ua au 
puteri. 
Iată dar oameni buni \ 
învăţătura Se. îrap 
cit iwţa fiindcă mm&i 
dinţa este <• V ; ; 
şi isvoruî nesecatei lumii 
•In marea sărbătoare c 
tinească a Invierei Mân 
torului nostru, înăîţândtt 
sufletele curate spre pui( 
dătătoare de viaţă, cel 
tându-i cu si/terenie bisei 
märcurisindu-ae credinţa 
ducem laudă Domnului. I 
toate şi noi toţi. Amin. 
Protopopul Easiïù 
Raducanu. 
liţă prin vifonili atâtor ргіст f 
nfisboaie, începi să se înrne; 
ceara"..; . 
Marea taină a credinţă s 
gorî în sufletul omului. Şi i 
cum toată fuma Iui e cuprlrs 
o fericire desfvârsftă, cum i 
cunoscuse niciodată în ѵіея. 
Când s'a întunecat soarele 
s'a cutremurat pământul şi 
au îeşit din morminte, arăta 
celor, din cetatea Jerusalimsdu 
nu se maî miivma de loc. 
Ştia acum: eine era Răsti 
Şi în vreme-ee ceata de 
permise în goană spre ceta 
groziţi de cele văzute, cent; 
îşi asvârli casca îu ţărână § 
năndu-se, mărturisi cu glas 
'—• Ca adevărat fiul lai D 
nezea a fost acesta ! 
* 
Scrisori şi însemnări de p 
mea aceea, 'pomeaesc de ur 
turion röman Pubiws Cote 
Calvus care s'a inerc;;. 
toată ? müia. -La boţea'a iu-;' 
mule rie Primas, a. să si -
ca el-a fost. cei airîăiu 
care părăsindu-şî zeii cui v 
trecut la legea lui Hristos. 
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Un ra^boiu greu şi plin de 
jertie fle-a dus la împlinirea 
visului urzit de veacuri. — 
România Mare, aşa cum au 
.dorit-o strămoşii, este azi un 
puternic stat în Europa de 
Răsărit. 
Să nu se creadă însă ca 
numea noastră e sfârşită: 
îara suferă încă de pe ur­
mele iäsboiuiui, şi simte greu 
toată povara lor. — In acea­
stă stare de lucruri, nemul­
ţumirile fireşti ale unor îm­
prejurări neobicinuite, sunt 
mai mult ca oricând specu­
late de vrăjmaşii noştri, cari 
caută cu orice prêt sä ne 
împiedice de a întări noua 
aşezare a Statului. Prin toate 
mijloacele, ei întreprind o 
muncă de fiecare clipă pen­
tru a câştiga prin uneltiri as­
cunse ceact? au pierdut pe 
câmpul de luptă. Şi aceste 
undiiri vrăjmaşe au fost atât 
dc meşteşugite şi de viclene, 
încât (ie multe ori au prins 
ca îtitr'o cursă sufletele slabe 
aie onora dintre noi 
Bfcaceá avem. daturi* sä 
* i e oprim o clipă şi să privim 
Hit i 4 oăgarea d é seamă 
l acest? noi mijloace de îuntă, 
...«iuacandu-'e cât 
mai bine, să ne putem apăra 
împotriva lor. — Şi pentru 
aceasta, „Cultura Poporului" 
va deschide o rubrică spe­
cială, îucare cei ce au lup­
tat cu vrăjmaşii, şi ceice îi 
cunosc mai bine, să explice 
muncitorilor delà sate şi de!a 
oraşe, cum, fără ştiinţa lor, 
delà ei ar fi urmat să înceapă 
izbândirea planurilor vrăjma­
şului. * 
$u va fi greu de înţeles 
ce* însemnătate are pentru un 
popor, Unirea cugetelor, şi 
încrederea între cei delà câr­
mă ţării, şi între cetăţeni. — 
Asemeni unei mari oştiri, o 
naţie, nu poate trăi, nu poate 
iöpta nu poate propăşi, de­
cât atunci când toţi cei ce 
muncesc pentru binele ei,, 
merg pe acelaşi drum şi as­
cultă aceloraşi îndemnuri. — 
Asemenea unei oştiri, o na­
ţiune are nevoe de acea dis­
ciplină luminată, care însufle­
ţind рг toţi fiii ei, să-i facă 
să închine cu bucurie munca 
lor binelui său. 
Ori, această disciplina lu­
minată, nu poate exista de­
cât atunci când între cei ce 
muncind cu capul, veghează 
la mersul înainte al ţării şi 
Intre cei ce muncind cu bra­
te! lor, produc bogăţia hol­
delor sau asigură viaţa ei, 
există o legătură trainică de 
încredere şi de iubire. 
Spre fericirea ţării noastre 
această legătură între munci­
torii cu capul şi muncitorii 
cu braţele., a fost până acum 
atât de strânsă, încât din 
împreunarea muncii lor, într' 
un timp destul de scurt, a 
născut o România atât de 
шге şi de bogată! t 
După 32 de ani de carieră os-
taşască, ajuns la o vârstă ia care 
natara, cu legtte el imperative, in-
deqmă omul sa se gândiască şi la 
odihnă, am primit ca, alături de 
munca ce-mi impune situaţiunea 
mea militară, să Iau asupră-nu şi 
direcţiunea acestei gazete de cul­
tură românească şi educaţiuiie ce­
tăţenească. 
Am simţit din primul moment 
cât de grea şi de plină de răs­
pundere era sarcina, pe care mem­
brii comitetului „CulturiiPoporu­
lui" o puneau pe umerii mei ; cu 
toate acestea, ca unul care, în toate 
împrejurările vieţii mele, propovă-
duisem că generaţia noastră, căreia 
.-a fost sortit de Providenţă să 
.mplinească cele mai mari fapte 
'din Istoria Neamului, are încă multe 
de făptuit şi că toţi cei care îi 
aparţinem, ca unor adeverati apos­
toli, călători fără de popas', nu ne 
este iertat a ne da !a odihnă, am 
primit această sarcină ori cât de 
grea şl de plină da răspundere mi-a 
apărut ea. Am primit, deci, ca în 
tovărăşia oamenilor de bine adu­
naţi în Comitetul „Culturii Popo­
rului" să rup din ceasurile, ce mi-ar 
lăsa libere ocupaţiunile mele obiş­
nuite spre a lucra la această foaie, 
care, fără a se amesteca în luptele 
oprinse ale partidelor politice este 
menită să lumineze minţile şi să 
călăuzească sufletele pe căile ce 
duc Ia îndestulare şi fericire, de 
la care atârnă consolidarea şi vii­
torul statului noăiru. 
Prin rubrica aceasta, care va 
purta In mod permanent titlul de 
mai sus „De vorbă cu ostaşii" 
vom păstra o necurmată legătură 
cu mintea şl ca sufletul ostaşilor 
noştri, ofiţeri şi soldaţi, fit că 
el se găsesc tn cazărmi, fie că 
se găsesc la vetrele lor. Vom 
vorbi camarazilor noştri ca acel 
interes şl cu acea dragoste fră­
ţească, care trebuie să uniască 
sufletele unor oameni legaţi pria 
acelaş jurământ de credinţa cătră 
Rege şi Ţară ; li voia vorbi, tăl­
măcind cât mai bine şi pe înţă-
leşul tutulor, datoriile lor de Sol­
daţi şi cetăţeni. Cunoaşterea adân­
că a acestor datorii şl pătrunderea 
în sufletele noastre a credinţei că 
ele trebuesc îndeplinite cu sfinţenie, 
va fi de un netăgăduit folos atât 
pentru fiecare cetăţean căt şi pentru, 
Armata şi Ţara noastre, care nu 
vor putea înflori şi propăşi decât 
în măsura în care, fiecare dintre 
noi, de la mic la mare, tinăr şi 
bătrân, militar sau civil va şti a-şi 
Îndeplini aceste datorii, din con­
vingere şi numai sub nidemmil ini­
mii sale. 
Dar, cum alâtori de datori', 
ostaşii ca şi toţi ceilalţi cetăţeni 
au şi drepturi statornicite de le­
gile şi regulamentele ţării, vom 
desluşi la toţi, cari sunt aceste 
drepturi, pentru ca fiecare să ştie: 
ce şi cât i-se cuvine? De la cine 
şl cam să ceară şi să obţină în­
deplinirea acestor drepturi? 
Necunoaşterea acestor drepturi 
face pe mulţi şi să nu dobândiască 
satisfacerea lor, îndemnând prin 
această neştiinţă pe cetăţeni la 
nemulţumire nedreaptă în contra 
cârmuirii, iar pe unii din rcei puşi 
să vegheze ia aplicarea legilor, 
iademnându-l la greşeli şi la abu-
zar, care şi ele duc Ia supărare 
şi nemulţumire mtre oameni. 
Prin această rubrică, pe lângă 
tălmăcirea datoritlêr şi drepturi­
lor de ostaşi şi cetăţeni, vom sta 
de vorbă ca cititorU noştri şi de-
sîaşii 
spre toate Interesele şi nevoile lor 
In legătură cu armata. Despre 
aceste Interese şl nevoi, ei sânt 
liberi să scrie ta ziar, de unde 
ver primi sfat st îndemn, şi daoă 
putinţă sprijinul nostru, perora 
apărarea intereselor şl satisface­
rea năzuinţelor drepte, în hota­
rele legilor şi regulamentelor. Ni 
se ta putea scrie ß eere sfat şi 
pentru orice altfel de nevoi, care 
nu ar avea legătură directă ca 
oştirea; toate aceste cereri vor fi 
cercetate de un birou special de 
oameni cari au învăţătura legilor 
şl vor primi răspuns in flecare 
caz, tot prin foaie, la rubrica In-
ШаШ „Poşta Redacţiei." 
Şi astfel, muncind laolaltă cu 
o amenai luminaţi şi iubitori de po­
por, adunaţi în Comitetul „Cultura 
Poporului'' din Cluj, inţăiegera să 
ne stüm cu toate puterile minţii 
şi sufletului nostru fca să ajutăm 
Ia râdicarea Neamului şi consoli­
darea statului român, prin credinţă, 
prin cultură şi prin muncă. 
Re ca sfânta zi a invtarü Dom-
nuUd nostru Jisus Kristus, în care 
această foaie vede pentru întâia 
oare lumina, să fie o bună preves­
tire pentru munca patriotici la 
care ne punem 1 
Fm ca această foaie să adune 
în jarul el şi a tdealulut ce ur-
тагЩ tn aceeaş credinţă şl ta-
titre de Rege, Patrie şi Neam pe 
toţi cei cari, ca şi noi, cred tn 
învierea si în viitorul acestui Neam 
ca aceeaş tărie şi convingere cu 
care apostolii au crezut In cu­
vântul Mântuitorului ! 
24 IV. 1S2Í. 
Generat de dMzte: 
N. Petala. 
Iar azi, când aşezarea ţăreî 
pe temelii din ce în ce mai-
trainice cere o muncă nouă 
şi răbdătoare, tot în această 
unire a tuturor, stă nădejdea 
bunilor Români. 
Dar tocmai această putere 
a poporului Românesc, este 
de câtva timp ţinta lovituri­
lor vrăjmaşilor noştri. — Ei, 
cari au înţeles, că prin uni­
rea noastră, ne-am înzecit 
puterile, şi că din această a 
noastră unire, a născut în­
frângerea lor, caută acum, 
prin orice mijloace să arunce 
sămânţa vrajbei şi a neîn­
crederii între noi. Şi această 
sămânţă de ură, ei o stre­
coară încet, ca o otravă 
ucigătoare în sufletele celor 
mai slabi şi nehotăriţi dintre 
voi, cari apoi fără să-şi dea 
seama ceeace faptuiesc, devin 
uneltele lor împotriva ţării şi 
a fraţilor. 
Sub înfăţişările cele mai 
ispititoare, şi ameţitoare de 
cugete, aceste unelte vrăj­
maşe vorbesc de frăţie între 
popoare, sau de „internaţio­
nalism" de „libertate" desă­
vârşită şi de „egalitate" între 
toţi, mergând până la bolşe­
vism. — Şi astfel fără a Ie 
înţelege şi denaturând rostul 
adevărat al Frăţiei între Po­
poare, al Libertăţii şi al ega­
lităţii, ei propovăduiesc în 
adevăr, numai frăţia cu duş­
mană şi ura între noi! . . . . 
Vom caută ta viitor rând 
pe rând, să arătăm aceste 
uadtiri viclene şi primejdioase, 
şi vom face aceasta pentru 
a arătă încă odată ce însem­
nătate are unirea tuturor pen­
tru binele ţârii, prin însăşi 
teama pe care o inspiră vrăj­
maşilor noştri legătura de 
încredere ce exista între toţi 
muncitorii români, intelectuali, 
meseriaşi, sau săteni. 
Pentru binele Patriei, deci» 
io-i muncitorii laolaltă ! 
Vintilă Pet 
Cel ce scrie aceste rânduri e u" 
cărturar de la oraş, profesor de i a 
Universitatea din Bucureşti; ea 
unul din întemeetorii „Ligii pen­
tru unitatea culturală a Români­
lor şi un luptător pentru îmbună­
tăţirea stării materiale şi monle 
a cărturarilor de Ia sate, din care 
so trage şi în care el vede pârghia 
cea mai puternică pentru ridica­
rea României celei nouă. 
„România Nouă" începe din 
anul cel mai nenorocit prin care 
a trecut vreodată neamul nosiru, 
din 1917. Atunci, ameninţaţi de 
vrăşmaşii ce ocupaseră Oltenia, 
Muntenia şi Debrogea, retraşi 
în Moldova unds de-abia ne pu­
team trage sufLtul, şi având în 
mijlocul nostru sute de mil de , 
Ruşi care voiau să ne strice ţara 
cum începuse să şi-o strice ne-ad 
lor, — atunci s'a dat ţării nouă 
Constiiuţlune sub . care trăim as­
tăzi şi care schimbă ea desăvâr­
şire rostul de cârmuire al neamu-
ui nostru/ 
Până în 1917 ţara era cârmuită 
cu deosebire de marii proprietari 
de pământ. Ei erau ia cârma ţării, 
urmaşii vechii boerimi, care, lup­
tând cu tot felul de greutăţi pu­
tuse să ne păstreze o ţară nea-
tărnată, cu legea pământului nos­
tru, cu legea noastră creştinească 
şi cu limbă noastră românească. 
In acest an grozav s'a văzut 
cum ostaşul ţăran, îndurând foa­
mea, setea şi boaicle, în tranşule 
noroioase, îşi făcea pieptul zid în 
cojitra duşmanului. S'a văzut că 
ostaşul, ţăran este nădejdea de 
azi şt de mâine a ţării i ! 
Şi atunci s'a făcut dreptatea 
cea mare prin care România s'a 
pus pe alte temelii. 
In 1917, prin îndemnul viu al 
M. S. Regele, proprietarii mari, 
care erau deputaţi şi senatori, se 
îuvoesc să voteze nouă Consti­
iuţlune. Prin nouă Constituţiune 
proprietarii mari dau preptul Sta­
tului să Ie exproprieze nwsiiie 
pentruca apoi Statul să Ie împartă 
ţăranilor lipsiţi de pământ. Tot 
prin această Constituţiune, sè dă 
tuturor cetăţeniior, ţărani şi mun­
citori, dreptul de vot — votai 
universal. Exroprierea şl votul 
universal au fost mari acte de 
dreptate, pentru ţăranul roraâu 
dânda-i se rie-aci înainte, puterea 
de a cârmiţi această ţară, pe care 
cu atâta vitejie o apărase la Oituz 
şl-avea, mai apoi, s'o apere atât 
de straludt la MarăşeştL 
-De la 1917 încoace, dreptul 
legiait la cârmuirea ţării li au deci 
cei mulţi, iar cc miiiţi în România, 
Mare sunt ţăranii români. Ei ai 
cătuesc majoritatea cetăţenilor şi 
după îndemnurile acestei majori­
tăţi trebue, de-aci înainte, să me­
argă guvernele. 
Dar aci stă, pe lângă marea 
nădejde de propăşire a ţării, — 
şi -mare tngrijorare. Iar d e l 
această îngrijorare numai cărturari 
satelor sunt In stare să ne scape. 
Numai munca, lumina şi devota­
mentul lor către ţară ne-o pot în­
lătura. Să mă explic 
...A cârmui bine o ţaţă esle 
un lucru greu! 
— Cn mintea ta trebue să te 
poţi ridica de-asupra intereselor 
mici, dar tocmai pentru aceasta 
trebue să cunoşti şi să simţi pe 
cele marii Dar interesele mari se 
leagă cu interesele tuturor ţărilor 
mari şi mici care ne pot ti vrăş­
maş? sau prietene. Şi deci, cà sa 
poţi guverna ţara ta, trabuc să ştii, 
săînţelegi şi săpatrunzimuite lucruri. 
Trebue să ştii cu deamanuuîai 
trecutul ţării taie şi-ai ţărilor cu. 
care te poţi duşmăni sau împrie­
teni. Trebue să ştii ce e neamal 
tău azi şi incontro trebue să nă­
zuiască, şi ce sunt celelalte po­
poare streine şi ce năzuinţe au 
care ar ţine pe Ioc, ar da înapoi 
sau ar stăpâni propriul tău po­
por. Trebue să sfii firea noastră 
şi firea lor, bogăţiile noastre şi 
bogăţiile lor, mijloacele noastră 
financiare şi industriale şi mijloa­
cele lor, cu alte cuvinte cât sun-, 
tem de înaintaţi sau de înapoiat! 
faţă de ele in toate privinţele : ia 
sfiinţă şi artă, în comerţ şi meşte­
şuguri, în agricultură şi finanţe ia 
organizaţie politică şi militară. . . 
Muite se cer unui adevărat câr-
muitor şi mai mult decât toate 
experienţa: ştiinţa pe care ti-t 
dă lupta politică, uşurinţa vor­
birii şi a scrisului, putinţă de a 
mănui oamenii spre a-i duce, ffjf 
ştirea lor, pe calea intereselor 
înalte ale neamului. . . 
Şi-acum, întorcândn-ne înapoi, 
să ne întrebăm: oare ţărănimea 
română, avâd dreptul la puterea 
cârmuirii, va face un lucru bun 
pentru ţară dacă şi-ar zice: eu 
sunt ţara, iar voi tot/ care зф 
cârmul-o până acum sunteţi nistej 
becisnici? Poate ţărănimea ro-* 
mână aşa cum este astăzi, ca 
6 0 - 7 0 la su^ă neştiutori йг carte' 
sa ia toata răspunderea conducerii 
României Mari? Când ştim că, 
fară armata ce păzeşte hotarele, 
România n'ar putea azi să fie si­
gură de fiinţa ei nouă poate oare 
ţărănimea română să zică : mie 
nu-mi trebue nici ştimta, nici ex~ 
perinţa politică a cârnuitorilor 
de pană acum? Poate ea să zic* 
iau asupra mea toată răspunderea 
şi nu mă ajut de cât de aceia care 
n'au făcut sau n'au avut dreptul 
să facă politică până acum, dar 
care acum, făcând politică, se d l 
drept pieteni ai mei ? Poate ţără­
nimea română să ia azi toată pu­
terea, fară ca să fi dobândit, prin 
fiii ei" cei mai destoinici, ştiinţa şi 
talentul guvernării ? 
La aceste întrebări, niciun ro­
mân de bun simţ, cu dor de ţară 
românească, cu dor de lege ro­
mânească, cu dor de limbă şi 
sufiet românesc, nu poate răs­
punde: „da cu neştiinţa mea şi 
cu neobişnuinţa mea in treburile 
politice, iau toată răspunderea 
cârmuirii! Ar fi ca şl când os­
taşii noştri de pe front şi-ar fb 
gonit, ca Ruşii, ofiţerii şi generală, 
şi s'ar fi bătut în piept încume-
tându-se să se lupte d singuri 
cu oştirile lui Mackensen I Şi o ase­
menea încumeiare, dumneavoastră, 
cărturarii satelor, mai bine decât 
toti puteţi cumpăni câtă nechfp-
zuintă ar' cuprinde ! 
Ce e de făcut atunci? 
Un lucru mare — cel mai mare 
pe care-1 cere, ţara de la voi, 
cărturarii satelor şi oraşelor: 
Sa cultivăm ţărănimea ro­
mână şl s'o facem cât mai re­
pede destoinică să-şi îndepline­
ască marele rol politic pe care 
il-a dat Constitutiunea din 1917. 
Dar acest îndemn atrage după 
sine altele, despre care, cu voia 
Dumneavoastră, voiu scrie altădată. 
Mihail Dragomirescu, 
profesor universitar, Preşedin­
tele .Societăţi Scriitorilor ro­
mâni0 şi-al „Federaţiei Corpu­
lui DidacUc*. 
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C a trebue sa şti 
Poporul român trebue să şUe, 
că lumea este o faptă a iui Dum­
nezeu şi că aşa fii/id, ea nu po?.ie 
sîl trăiască fără rânduiatt. Şi el 
trebue să ştie aceasta cu atât mai 
muH acum, cu cât sunt mulţi duş-
ror.ni cari, de când s'a făcut Ro­
mánia Mare, umblă cu înşelăoini 
printre noi, spunârtdtt-ne că de 
acum înainte nu mai trebue să he 
conducă domnii, şi nu mai trebue 
să fie naţii, ci trebue să răsturnăm 
lucrurile. Aceşti duşmani voesc ca 
să ne vadă tu.turaţt şi slăbiţi, 
pentru ca apoi ei să şatra asupra 
noastră să ne facă robi. 
Dar poporul român trebue să 
ştie că nimic în lume nu este fără 
rânditială. Domni sunt oamenii 
cei învăţaţi, iar învăţătura este delà 
Dumnezeu, şi ea nu vine oricum 
ci ca o răsplată a muncei şi a 
vrâstei. Omul înainte de a fi un 
învăţat sau bătrân este neînvăjat 
sau copil. Şi ce om cuminte s ar 
gândi ca îa locul învăţat lor sau 
butrânilor să punem sa ne conducă 
cei neînvătaţi sau copiii ? Şi aşa 
este cu tot lucrul, Noi umbiâm cu 
picioarele şi judecăm cu capul. Ar 
fi oare bine să umblăm cu capul 
şi să judecăm cu picioarele? 
Dar tot o rănduială este şi dra­
gostea de ţară. Oamenii pe acest 
pământ nu trăesc la întâmplare, 
ci ei sunt orânduiţi în naţii. Dum­
nezeu le-a dat la fiecare ţara 1er, 
Sărbătorile PaşteJui, cu datineie 
lui bisericeşti şi cu cortegiul de 
învăţăminte religioase cari aduc 
curăţenie de suflet şi simţire ne 
dau îndemnuri bune pentru muncă 
şi linişte. 
Munca cinsteşte pe om, nu se 
prinde însă de omul necinstit, de a-
cea munca şi cinstea stau în strân­
să legătură. 
In oraşe sau sate. munca inte­
lectuală sau mamiaiă, pe lângă 
uşurarea ce aduce sarcinei comune, 
— adaogând o piatră la clădirea 
statului — este si o necesitate 
trupească. Prin muncă, organeié 
funcţionează mai bine şi dau viaţă 
trupului, iar sufletul se împacă 
prin munca aducătoare de voe 
bună şi belşug în casa omului. 
Parecă văd pe săteanul harnic, 
piecând din bătătură odată cu 
primele raze de soare, cu traista 
pe spinare, şi cu tovarăşul cre­
dincios — câinele cu coada lungă 
şi pletos: întrând în ogorul iui, 
la aer curat, şi găseşte tovarăşii 
de lucru, plugul sconnenitor on 
secera ascuţită, plecând spicele de 
grâu ca aurul şi priveşte cum se 
scutură boabele pune ca o cas­
cadă de bogăţie. Seara, când a-
celaşi soare arzător 'şi i-a rămas 
bun în depărtatul orizont, sătea­
nul obosit de munca zilei, aleargă 
înapoi spre casă în aceaşi tovă­
răşie, lângă fam.lie, care-1 pri­
meşte cu bucurie, cti zâmbetul pe 
buze şi cu blidul piin de hrană. 
Atunci se simte mulţămit şj se 
bucură de roadele muticei lui isto­
vitoare. 
Pat'că văd pe meseriaşul, scu­
lat în zori de zi de fluerul fabri-
cei, iuându-şi hainele modeste aie 
muncitorului cinstit, aruncând o 
ultimă privire în jurul său, cu 
grija să nu lase vre-o lipsă în 
casă până la înapoiere, şi îutră în 
atelier în tăcerea dlmineţei, in­
spectează maşina, prepară mate­
rialul şi să afundă în lucrul obo­
sitor. Dansul împleteşte cununa 
inventatorului sau omului de ştinţă 
şi complectează munca trudită diu 
cabinei, fără de cari, opera ar 
rămâne pe hărtie, neproductivă. 
Seara, aceiaşi ffeeraf U scoate de 
la lucru, de la căldura nabuşi-
toare a cuptorului. 23 cu zi se 
repetă acelaşi prqgfirn, conştient 
e p o p o r u l român 
pentru Сл acolo ei să-şi împgnească 
.datons, hiioemei după cum fie­
cărui;) i s'a dat un trap pentru ca 
prin el să-si imite sufletul. Aşa 
dar dragostea noastră de Romani;-
nu poate it un lucru de nimic pe 
care îl putem arunca după vou 
Boastră. Ci ea este o lege a Ir. 
Dumnezeu. România este locü 
unde ne-a pus Dumnezeu, ca să 
ne împùinim datoria pe acest pă­
mânt. Noi trebue s'o iabim ma' 
muit decât viaţa noastră, pentrucă 
ea este tâicui însuşi al ѵЦеі 
noastre. 
Iată ce trebua să ştie poporul 
român. Deaceea, oameni luminat, 
din Cluj s'au gândit că este bine 
să scoată o foaie a poporului îi! 
care s ă i arete calea bineàti, adică 
drumul rânduelei, al 1 umanei seu 
al culture). Şi deaceea această 
foaie s'a numit Cultura Poporalul 
Oamenii aceştia luminaţi suni chiar 
feciori de-ai poporului cari au în­
văţat carte. Ei nu vor înşela pü 
păr.nţii lor. Ci vor veni cu dra­
goste sfânta ca, vorbind unii cu 
altfi, să ne sfătuim împreună ce 
este de făcut pentru ca ţara noas­
tră să fie tot mat bine, — pentru 
ca România să fie mare nu numai 
ca pământ, nu numai ca trup, ci 
şi ca suflet. 
Marin Ştcfănescn 
Profesor la UniyersKatea dîn Cluj. 
•l^ UEE • • • 
că şi viaţa lui are o menire, care 
Hnţăreşie pentru ziua ce urmează. 
Parecă văd pe cărturari, cari 
şi au trudit mintea toată tinereţea, 
cu tot felul de cărţi, unii mal no­
rocoşi de cât alţii, după starea 
materială a părinţ.lor lor, lucrând 
în laboraiorii, studiind adâncimea 
vieţei materiale şi scormonind bi-
liotecele ca să dea culturei ceva 
nou, ceva folositor. Este un dor 
adânc ia aceşti învăţaţi de a 
născoci şi a conlucra pentru bi­
nele omenirei. In ţâri streine ca şi 
la noi, răsplata acestei munci pro­
ductive, vine ca o cummă егокй 
pe fruntea ce ascunde o gândire 
şi o cugetare adâncă. 
Astăzi ţara, cu atâtea goluri ce 
ne-a lăsat răsboiul, are nevoe de 
toţi aceşti lucrători ai pământului, 
ai atelierelor, şi al laboratoarele'. 
Avem nevoe de braţe puternice şi 
muncitoare, şi de mieţi luminate, 
pentru a desăvârşi o operă trai­
nică de consosidare. Către acer 
stă ţintă să tindă activitatea tu-
tulor oamenilor cinstiţi. 
La o ршіе cu cei cari vântură 
ţara în haine simple sau elegante, 
cu minciuna pe buze şi înşela 
ciune în suflet, la o parte cu am­
biţioşii reclamagii cari otrăvesc 
buna credinţă şi sufletul poporu­
lui ! Aceştia să rămână numai eroii 
principali din romanele de sen­
zaţie. 
Sfintele Paşti, aducătoare de 
bucurii în casa săracului ca şi a 
bogatului, pretinde îndreptarea 
păcătoşilor. 
Aceştia, vor găsi m omenii ade­
vărat muncitori şi cinstiţi, un front 
de luptă pentru curăţirea, înălţare? 
sufletului omenesc. 
Ciobănaş din codru, simplu la 
port şi la cultură muncitor isteţ, 
şi tu iscusit învăţat modest şi 
scrutător toţi aveţi' acelaşi suflet, 
toţi munciţi în felul vostru curat 
şi cinstit, cântaţi frumos împreuna 
doina dulce şi plângătoare a sin-
guratăţei ori, marea căutare a 
vieţei culturale, numai armonia să 
fie deplină! 
Şi astfel vom purta în sufîeiu] 
nostru dorul de a vedea cam viaţa 
noastră curge curată ca un Isvor 
limpede şi Hirsut . . . 
Cluj, 22 1821. 
GA. Bacehglu 
nesc 
І COMORILE GRAIULUI ROMANESC 
Pământul ron 
Pământul, pe care c aşezat nea­
mul românesc, psr^ că a fost 
anume lăsat de Dieu ça să f;e stă­
pânit de un singur popor. La mij­
locul frumoasei noastre ţări se 
ridică puternica cetate a Tîansil-
vaniei sau Ardealului, îacunjurafă 
de prin înprejur de munţi inaiţi, 
diti când în efind cu câte o spăr­
tură îa ei ca tot atâtea părţi spre 
câmpiile cari se întind în faţa lor 
până în Nistru, Dut-ăre şi Tisa. 
Ceice stăpân iste în cetate, trebue 
să stăpânească şi câmpul dîn faţa 
ei, ear cel din câmp şi în cetate. 
Altcum e primejdie pentru neam. 
Aşa este acum, aşa a fost şi 
în trecui. In foile istoriei se arată 
stăpânind pământul românesc 
Domnii viteji, temelia neamului noş­
tri. Ear dupăce acest popor ce inimă 
de oţel a fost înfrânt de puterea 
uriaşe a Rn manilor, nexul neam, 
care s'a plămădit din Daci şi co­
loniştii români, noi Românii de 
ari, acelaş íeritor I a oeupat şH 
ocupă şi acum. 
Adevărat, că în cursul celor 
dintâi veacuri de după colonizarea 
romană, poporal care o alcătuia 
de nou, a trebuit să se adăpos­
tească în Carpaţi în faţa povo-
iuiui de popoară barbare, uaeie 
Germanice, ca Goţii, Vandalii, Ge­
pizii, altele slavice, altele tura­
nice, ca Hunii, Bulgarii, Avarii, 
Ungarii, Cumanii, Pecenegii şi Tă­
tarii. Cu tirnpoî se potoliră insă 
şi aceste năvăliri, şi Românii în­
chegaţi într'im neam unitar la adă­
postul munţilor Carpaţi, cobori;,! 
parte mare de pe plaiuri spre 
văile şi câmpiile, de uade se re-
fugitseră străbunii lor. 
Pământul raurius din nou de ei 
a fost mai întâii Ardealul şi co-
borişuriie de către meazaai, apus 
şi răsărit ale Carpaţilor, apoi nu­
mai s'au întins mai'departe până 
lăngă cele trei râuri mari, cari 
formează graniţa firească a tea:-
torului romAnesc Ei s'au organi­
zat curând în voavodate şi cnesi-
ate, aşa că la sosirea neamului 
turanic al Ungurilor aveau aşeză-
mintele lor, rândueala lor de drept 
românesc, deta care au avut ce 
să împrumute, cei de nou veniţi. 
Durere însă, că munţii Carpaţi 
cari au. fost adăpostul aostru în 
curs de câteva veacuri, s'au pre­
făcut pentru alt rând de veacuri 
în zid despărţitor de fraţi. Ungarn 
au isbutit, ca în timp de o iotă 
de ani dupăce se aşezaseră in 
Pusta Ungariei, să cupridă râttd 
pe rând voivodatele româneşti din 
Transilvania, dar nu şi pe cele 
din partea de meazăzi şi răsărit 
'ale Carpaţilor, Fraţii noştri din 
aceste ţinuturi erau încă prea slai>i, 
ca să ne ajute pe cei din Transil­
vania contra cutropiturilor, dar 
cu timpul s'au putut ínzdravSni, 
ca să formeze cele două princi­
pate : Ţara-Românească sau Mun­
tenia şi Moldova. Şi Doamne! 
cât au avut de suferit, aceste două 
ţări româneşti din cauza năvălirilor 
turceşti, tătăreşti, ungureşti şi 
intr'o vreme şi polone ! Din toate 
au scăpat, mulţumită ajutorului 
.Ceiui-de-su.; şi a vredniciei ne­
amului românesc. Căci prin jertfele 
uriaşe aduse mai ales de Românii 
din România veche, am ajune să 
ne vedem acum Dacia cea veche 
eară întrunită în Rotnâaia-Mare 
şi neamul românesc aproape în­
treg unit sub Domnia raarehri nos-
tra Rege Ferdinand. 
Şi acum insă au mai rămas 
Români inafară de graniţele Ro­
mâniei. Gem încâ sub jug străin 
sute de mii dincolo de Nistru în 
Rusia sălbatecă, alte suté de mii 
în valea Timocului din Serbia şi în 
Banatul mpt prin înşelăciune dcia 
noi. Mai sunt Români dincolo de 
Dunăre în Bulgaria, ciliar şi sub 
jugul sălbaticilor deia Budapesta 
1 1 Ш ш ш т 
Marele cântăreţ ai nea 
mului nesîra, Mihail Emi-
t;escu sa născut în 1850 şi 
a murii sărac în 1889, după 
ce a dat ţârei sale toată 
comoara dăruită de Dum­
nezeu sufletului lui mare. 
Om învăţat, cu dragoste 
nesfârşită pentru ţară ş-
pentru popor, a scris mult, 
punând temelie poeziei Ro­
mâneşti, înalţând cimînlu! 
şi arătând în scrierile lui 
cât de băgată, de frumoasă 
şi plină de înţelepciune csle 
limba Românească. 
Nu trebue să fie Român 
care să nu cunoască minu­
nată lui poezie. 
Unu! din cei mei ic seamă 
filosofi, a dat graiului ro­
mânesc sărac până la el 
o duioşie nesfârşită înboga-
pudul cu vorbe noi şi cu 
gânduri, mari. 
Mihail Eminescu, nu a 
scris versuri cari să se pot­
rivească numai când, el a 
înbrăcat cugetarea, gându­
rile cele mai înalte, îa vorbă 
frumoasă, şi limpede. Nu­
mai iktftă) a avut ceva de 
spns, a scris şi tot ceia ce a 
rămas după moartea lui, este 
temeinic şi pentru veşnicie. 
Din mărgăritarele ce ne 
\ a dăruit această glorie a 
neamului nostru, reprodu­
cea un fragmmt îa acest 
număr. Din urarea ce o 
face poetul ţârei lai iubite: 
M Шш Ш % 
Ce-ţi àireec eu ţk, dake Rumânie, 
Tara mea de glorii, ţara mea de dor ? 
Braţeîe nersoase, arma de tărie, 
La trtcuta-ţi mare, mare viitori 
Fiarbă ѵіяи 'n cape, spunere pocalul, 
Гккй fii-ţi mândri aste le natitst; 
Cuci rămâne statica, deşi moare vahi, 
Drace Rataânit, asta ţt-o doresc. 
Vk de răsbemre, negru ca morm antal, 
Spada ta de sânge duşman fumegând, 
$i dtasxtpra Idrri fluture cuvJntul 
Visul tla de glorii fabric triumfând. 
Spună lama l«rge steaguri tricolore 
Spunu сЫ popmal mare românesc, 
Când s'cfprinds saaa candidai vulvoare, 
Dulce Românie, asta ţl-o doresc. 
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Remanie, 
Tânără mireasă ausnú cu acari 
Fiii 1âi trăiască numai ia frăţie 
Ca a mpţli stele1 cu a zilei zori, 
Viaţa la vecie, glorii, bucuri:, 
Arme de tărie, napéi românesc, 
Vis de vUeik, fata şi mândrie, 
Dulce RomărJe, asia fi-o doresc. 
MIHAIL EMINESCU. 
Scriit .rul de seaml, acela ce 
a cântat vitejiile ura nulul nostru, 
a în emeiat tcîtruî Rornloegg 
ti a * B i t comorile poezfl po­
pulare ri.siplte de a lurgul ţirel 
în grai viu svi In primejdie de a 
se pierde, Vaslle Alexandri este 
Întemeietorul renasterel limbei 
curate şi frumoase, al limbei 
literare Româneşti. 
O viaţă fru r i оз?а şî indelun-
ga«i:, în serviciul ţărel şi al scri­
sului Românesc, Vasale Alexan­
dri s'a născut ia 1819 şi a murit 
la 1892,, încărcat cu glorii şl 
fereli că a văzut ţara sa Iubită 
•taxată pe noi temelii. 
Ei a purîat faima ţărei sale 
in st.e nătate şi Ia lup ă de în­
trecere în re scriitorii de acelaşi 
gintă, de t i n ă latină a dobân­
dit încununarea psntru frumoasa 
sa poezie: Gtnta latină, dove­
dind üstíel că şi ш Gr LI Ro-
mâeeic se pot tpune lucruri ne­
per; toare. 
Alexandri a scris mult. Dii 
poeziile lui publicăm şi noi una 
din voltttaul său nemorit ;nil, cân. 
tec al popjrului R o ^ â i , in-
demtral la înfrăţirea fiilor 
aceleiaşi pairii, la Unirea t^tu-
lor Românilor, indemn ce e$U 
işl visul sostru de aur. 
И І ItlTtl 
Hai să dăm mâna cu mână 
Cei ca Inima romană 
Să 'nvăriim îiora frăţiei 
Pe pământul Р о п к в е і ! 
Iarba rea din holde piară i 
Pktră duşmănia 'n tară 
Intre noi si nu med fie 
Dc cât fim ţi omenie I 
Măi Muntene. mii vecine 
Vtaă să te prinzi cu m !ne ' 
Şt la via'ă cu unire, 
Şî la moarte cu inf- tire! m" 
Unde-î unul, nu-i puiere „' 
La nevoi şl la durere 
Unde-s doi puterea creşte, 
Şi duşmanul nu spo eşfel 
Amândoi suntem de-o mamî 
De-o f pt ră şi de-o seamă 
Ca döi r-tzi inir'o- tulpină 
Ca doi ochi iittr'o lumină. 
Üpa&QÉri avem u n ' n u n e 
Amantei c r, a"ă 'n lume 
Eu |i-s iraîe, tu-ml esti fra'.e, 
in noi doi un suflet bt te l 
Vin ia Mllcov cu grăbire 
Să-I secim d n r'o sor l î te 
C« sa t;e.îca cruntul mare 
Peste-a noastre vechi hotare. 
Şi să *aM sfânlnl soare 
iniro zi de sărbătoare 
Pe cimpia R muneascăi 
Hora noasiră cea frăţească-
V. Alexandri. 
au mai rarnas. Să nu uităm apoi 
pe fraţii Romani din Macedonia, 
Albania şi Grecia, apoi din Istria, 
despărţiţi dc noi prin neamuri stră­
ine. 
In vremurile trecute graiul ro­
manesc răsuna şi în Gaîlţia, unde 
conduşi de cnejii lor căutaseră 
scăpare de asupririle săcuilor un­
guri din Transilvania şi înteme-
iasrră aprope o sutăcincizeci de 
sate. Erau Ron^ni şi în Moravia 
lângă Bohemia, unde şi acum tm 
ţinut întreg poartă numele de Va-
lahta, adecă România, ear locui-
. terii Valahi, adecă Români. Doi­
nele noastre romaneşti se cântau 
şi în Silezîa, în partea de meaaS-
noapte răsărit a Boherniei, apoi 
\ Ы Slavonia. Bosnia, Dalmaţ ia . . , . 
Acum au amuţit. Prea se indf 
părtareră de trupină şi burueanţ. 
străină i-a înăbuşit, sfavizaudui^-«;. 
Pe ceice tiăesc afară de gr* 
niţele Romáráéi noastre nu-i ѵод 
uita şi cu căt vom fi mai vred­
nici, *cu at9t mai malt îi ѵош 
ajuta. • 
Eară noi, cei în viaţă, ne ѵои 
arăta vrednici de jertfelo maii
 f 
aduse de strămoşi şi de cei .an ; 
timpul de faţă, dacă nu vom иій
 ( 
că şi soi trébue să aducem jertfe: 
îa vreme de pace muncă Ш < 
preget, pentru binele nostni şi al
 г 
patriei române, ear când dujmaanl
 ( 
ne-ar anrerrmţa ţara, hotârîrea dei i 
ne jerífl şi noi viaţa pentru api-
 ( 
rerea ~ä. g 
i Victor Lazăr. ; 
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ín 27 Ooíomwie 1920, adică 
fei timpul grevei generale de 
lastă toamnă s'a ţinut la Reduta 
itíit! Chtí o mare adunare crara-
vocată die Rector al U n r 
vensitătei V. Dimttrhi si die d-1 
Ueneral de divizie N. Petala-
Jn această adnanare s'a 'lotă-
r'ri fcfirntarea unei sock'iăti 
(peittru propagandă cuiturafâ şi 
patrioika mai ales în sintuâ 
nwncitoriîor delà a ras prinitrc 
cari miştanau si atonei după 
cum de bună seamă mai mi­
şună şi astăzi destui spioni ai 
Comitetul ^Guïtanel Popor 
nthri" ţinândl şedinţe în fiecare 
sij) amâna o.i-i. a і и U-11 • ' •'•i 
täte Ia iiKiepuit W a , apoi în 
fiecare Marti a pregătit un 
plan de íucraré şi 1 -a si irrfăp-
tnit fără muită zăbavă. Ast­
fel faoepsrra pneàegerikt ţimrie 
în fiecare Duminecă pentru 
Mteßitori în sala Redutei, tsnde 
s a vorbit despre frăţia dintre 
toate tagmele societătei, des­
pre muncă, despre începutu­
rile neamului românesc. Ar­
tişti dtefe operă şi d d a teatru, 
éeasemenea si corul maestru-
foi (L Oima a« făcut ca aceste 
іппыігі să fie cu adevărat în­
ă l ţ ă t o a r e , î n v i o r â n d sufletele. 
Dira bunăvoinţa armatei s ' a 
putut face şi i n cistenîatogTaf. 
care a dat represintatii grar 
Í tube îa Secare Duminecă si-pe 
l № pret foarte şcJtaot Ui aJte 
! Co-rjfcfu'î *Cfcs&*iei Püporu-
t. Ьгі" a mers k? fabrici $i a№-
mis&î s a u pus k ca ie Ser­
bin şi petreceri frumoase, rosr 
ft'idu-se cuvântări pentru o 
mai bană tednanarfe s nnmci-
terîmei. 
іМипсйюгіі au primit cu d r a g 
aceste îmbărbătări, căci e r aa 
s S t i H si éi de terorizărSe cen-
Aleatorilor roşu, oonrnraşti un­
guri şi evrei, cari la dreptol 
ѵотЬіие, erau mai mul* spioni 
die ai kii Horihy decât adevă­
raţi socialişti. Corniteöul „Cul­
turei Poporuiui" <mi krerează 
mimai ia Ckii, ci chiar delà în-
oeputtoJ activilătei sate, după 
mitraniri măreţ© ce au avut toc 
la fabrica: de turtim şi ia atelie­
rele CFR. dkr Qui , a mers la 
Ocna-Dejiiui, la Satni-Mare, îa 
Baia-Mare, îa Turda, la D e v a 
Pietre muncitori a prins рчк 
tere mişcarea de a se desrobi 
die sub teroarea sindicatelor 
• comuniste şi cfc a se urii iar sm-
tíScaite rationaêe, b te legând, că 
în bună frăţie cu ceMalte stra­
turi soeiafe mai mu'Jt bfne vor 
putea face muncitorimei, decât 
prfa răsboi şi ură fată cu toata 
km>ea- La faibrica de tartan din 
Cluj a fost o sărbătoare m 
deosebire măreaţă cu priîegul 
diecorărei mai multor rmsnei-
•oane, între cari ş: unele ungu 
mici. cari sfa« a ră ta t cn c re ­
dinţă şi ou) t ragere de animă 
pentra muncă- Pent ru кйтигн-
rea d"m Ocra-Defcdtoi s'a opărit 
şi o foate сюагаопаіа .Jstârâtb-
rea raueKfioräor". 
. jOuktma. Poporului" Л pus ia 
cate şi cursuri grata Se pentru 
Învăţarea Hmbel româaseşti. 
Acum comitetot „CuJtureä 
— ' ~" jäte; ф această 
pe săptămână, în 
tocmită pfcatru trebuinţele să-
tenüw ca şi «Je гагшсйотііог 
dtela oraşe. 
Să B ă d ă ; d > d m . ca ide aci 
înainte activitatea „ О і й п е і 
Poporatof* va fi şi mai tegată. 
Óin roadele <te până aci se 
v ^ e că sămânţa a fost arun­
cată în pământ bun si ОЙ cari 
au muncit cu dragoste de neam 
şi de tară pot avea mfrs&erea, 
că n'au mancă zădar. .AJtă 
răgpăată ei «u vreau, 
Usdsa B o i c a ş . 
{ IGIENĂ SI ittEDIQNÄ POPULARĂ 
Domíiul genera! de divizie N. 
Pe'tüla, este 6 u f ! e t u î care iube ţe 
aşa ds ma't рэрогаі românesc, 
după cum a d ,vedit-o în ti^ipal 
віггіиі şi sfântului nostru răs­
boiu de Întregire, luptând cn vi­
tejie in fruntea bravilor nos'ri 
ostaşi pentru înfăptuirea Romá­
idéi Meri, şi după cum o dove­
deşte şi acum fn timp de pace-
prn o muncă n îebosită şi sta­
tornică infro o'gauîzarea şi co.i-
solidarea mândrului nostru Stat 
•naţional, precum şi pentru binels 
obştesc al poporului, ţăreni şi 
muncitori, a binevoit a-mi oier 
mie această rubrica de mare fo­
los pentru cetitori, sub numele 
de: Igiena şi medicina populară. 
Am prim ;t cu plăcere această 
aşoarft sarcină, fiind şi cu In-
gafleţit de aceleaji bure simie-
mintj faţă de іпУ.йгі ooatra 
nean romanes:., şi mai alee 
faţă de cel din Ardeal ai cărai 
Jiu sunt. Drept aceea voia în-
P*;pe chiar ci'.n primul număr a! 
„Culturii Poporalul* a publică 
un luag şir de articole, scrise , 
pe înţelesul tuturor, in сагг v iu 
vorbi mai întâiu despre Igienă, 
eare ue învaţA- сшп să ne păs­
trăm şi ei ue î.:tăr!'n) sănătatea, 
apoi despre Medicină, care esie 
arta sau meşteşugii! de a vin­
decă, arătând . mijloacele ce a 
recâştiga sănătatea perdută in 
esz de îmbolnăvire şi pentru 
aceasta volu vorbi în fiecare număr 
despre o boali, având in vedere, 
bine înjeles, numai boalele de 
care safere mai mult poporul 
•osfro. 
Cuvânt-l igienă vine delà gre­
cescul hygtela., care înseamnă 
sănătate. Tenlèiia igl^aii esie-
cimcaşterea amăiiuaţită a trupu­
lui omeoesc precum şi a t-ituf or 
lucrurilor ce se întâmplă îa lu­
mea din afară şi c a i pot să 
aibă înrâurire asupra tei. Sco­
pul ig'enii este de a păstra şi 
iniărf sănătatea. 
Sănatafea vine de a cuvântul 
latinesc sarMas, care este tot 
una cu cuvântul grecesc tiygieia 
după cum am zis mai sus. Să 
numeşte sănătate starea corpu­
lui sau a trupului nostru in 
« r e toate s'ujbele (fuacjiuniie^ 
să îndeplinesc eu aşanală şi in 
mod regalat. Sănătatea este e-
chiiibraÎ sau cnmplna dreaptă 
dintre toate orfanele, întreţinuta 
astfel încât fiecare or^aa să-şi 
îndeplinească cum trebue slujba 
lai, aşa că nici unul să nu ră-
mâie îmrpoi in această slujbu-
nici bă nu lucrer.e raal mult 
de cât este de trebuiUiă. Cuvi 
tele înţelepte aie lui javcnal : 
me s sana în corpore sano, a-
decă minte sânûtva ă tn corp 
sărătos ac arată câ; de striusă 
este legătura între sefietal şi 
trupul nostru, că o minte sănă­
toasă nu se poate adăpoti
 (decât 
întî'un trup s'tns'os. şi prir ur­
mare căi de malt trebue să ne 
{ lăzim sărâWca. Nu mă vofii ncuîiietâ sa descriu sănătatea, 
este de aj ms să spui că iu a-
ceasta stare fericită a organis­
mului omului totul este la lo­
cal său, totul este bine consti­
tuit şi tctnl funcţionează iu mod j 
regulat. Şi iiindcî este mai uşor «j 
să păstrăm sănătatea decât s u i 
o recâştigăm după ce am per-
dut'o prin vr'o ЬоеИ oarecare, 
voiu începe s?rla acestor arti­
cole cu liiitia, care ne ara ă 
cum să ne pijtm această scumpă 
comoară a vieţii. • 
Igiena caută tă ajungă la a-
aceastà ţinută, adecă Ia păstra­
rea şi întărirea sănătâţn prin 
două căi deosebite : ştiinţifică 
şi practică, igiena şulnţi/kd 
caută ce ace este şi ceeace 
poate ii stricător sănătăţii ; ea 
să sileşte, să statornicească 
toate condiţiunile, toate împre­
jurările ce'.e mai prielnice pen­
tru ca omul să Înainteze, să 
pro-pereze; ţar igiena practică 
are ca ţintă să ne deie ii i j '02-
cele şi să ne ara e 'reguleie 
pentru a ocoli priroe}jiiîe cari 
amenin{ă ssnătatea omului şi a 
face ca organismul nostru s'^  fie 
cât să poate mai rezistent, mai 
răbduriu. Reunirea tuturor nă­
zuinţelor şi silinţelor acestora 
calcatuese ceeace să cuiamă 
igienă. 
Igiena cuprinde In local ia-
tâiu igiena publici, adecă tota­
litatea măsurdor igienice luate 
de o comunitate de oameni 
pentru folosul şi bneîe obştesc, 
căci omul s n^eratic n'are întot­
deauna putinţa de a ss apără 
de boale tau de a resttză con-
drţiuniie cele mai prielnice des-
vo tării corpului său. Omul 
poate foarte bine s í poarte Îm­
brăcăminte care să-1 pună 
la adăpost de vremuri rele, 
să se hrănească cât trebue 
şi cât să poe*e de Mae, etc., 
dar el cu mijloacele lui singu­
ratice, nu este destoinic de a 
impedecă ca aerul pe care ti res­
piră să nu fie tßurdar, infestat, ea 
apa pe care o bea şi cu care îşi 
pregăteşte mâncarea să fie n or-
dară, iefeciată de vechiul său, 
nici nu are destalâ putere de a 
nimici primejdia care aine, atât 
pentru eine cât şi pentra binele 
o* ştesc, din amestecul prea strâns 
şi fără rânduială al oamenilor. 
Toate acestea se ţin de datori» 
igienii publice, acârei poveste 
datează din cele mai depărtate 
vremuri. înainte de toate omai 
trebue să aibă ua organism să­
nătos şi cunoştinţa acestei fapt 
l'a pus pe calea să oco'eaeeă tot 
ceeace poate fi stricător corpu­
lui s u şi să caute ceeace poate 
înlesni desvoirsrea normala şi 
p i s rărea acestui ecrp. Aceste 
silinţe, bine înţeles, au fost în­
totdeauna In legătură cu cunoş­
tinţa ce o avea despre organis­
mul omeasse şi despre ceeace 
îi poate fi stricător. 
igitua a devenit ştiinţă numai 
c'in minutai In care ştiinţele na­
turale, şi mai ca samă botanica, 
chimia şi fizica s'au desvoltat 
iodeajass, după ce fitbiogia a 
început să răspâadească cunoş­
tinţe mai exacte asupra funcţio­
nării organismului omenesc. Mul­
ţumită lucrărilor, oamenilor în­
văţaţi din veacul trecut şi In 
deosebi ale lui Petenkofer igie­
na a fâctrt mari progrese. Acest 
Învăţat a studiat In mod amă­
nunţii mediul în care frăegte 
emul, adecă aerai, apa şi sola! 
(pământul), apoi îmbrăcămintea 
şi locoinfa, cercetând iailuinţa 
lor asupra orgauismului omenesc 
cu scopul ee a şti pe deoparte 
ceeace trenne căutat pentru bi­
nele sau, şi pe de altă parfe 
ceesce trebue ocolit ca :f:nd vă­
tămător. EI a lămurit toate păr-
ţî:e igienii publice şi private, 
precizând chestiunile prin cer­
cetări experimentale îngrijite şi 
răspândind faptele câştigate sub 
formă de aplicaţiuni practice. 
După el au venit învăţaţii Pas­
teur şi Koch cu cerce'ărlie lor 
adânci, dându-ne ou «oştinţe ade­
vărate despre microbi vegetale 
foarte sitei, nevăzute dintre cari 
unii simt cei u ai buni şi f. •>-
sitori pretisi ai omuiui, cum 
sunt microbii fermerda[ianilőr} 
cari ne dau oţetul din vin, etc., 
şi ai puhefacţiunilor, cari des­
compun vegetalele şi animatele 
după moartea 1er redând naturii 
elementele lor esenţiate pentru 
ca ea să creieze fiinţe nouă, ei 
fac să circule materia în iume, 
Impedecâad v i a ţ a de a să stân^»: 
iar alţii sunt cei mai cumpliţi 
duşmani sau răufăcători ai lui, 
cam sunt microbii producători 
de boale şi cari să numesc pa­
togeni 
Pentru ca omul să poată lup­
tă cu succes, ceeace este tocmai* 
scopul îgienii, trebuia ca el să 
c«rroa«că cât să poate mai Mne 
microbii producători de boale 
( p a o g oi) şi mjlju riită metode­
lor bacteriologice, perfecţionate 
d i Pastear, precum şi progrese­
lor botanice şi perfecţionării 
microücoapelor a n ajuns И 
cunoaştem asesţii boaielor mo­
lipsitoare (epidermice) celor пЫ 
înfricoşate şi a celor mai r ă s ­
pândite, ciându-ne samă de na­
tura Isr. Prin aceasti s'a pus 
temelie trainică acelei părţi a 
igienii care să ceapă cu apărarea 
de boalele infecţioase (molipsi­
toare), care omoară aproape ju­
mătate din omenire. 
Importanţa igienii, atât a.cehi 
publice cât şl acelei prträle, a 
crescut în timpul din urmă 
foarte mult şi numeroasă cer­
cetări statistice ne arată câ 
progresele îndepliniie cu privire 
la apa de beai şi la curăţenia 
aratelor au dat rezultate minu­
nate micforând mortalitatea şi 
paralel cu aceasta morbiditatea 
(mal puţini morţi şi mal puţini 
oameni bolnavi). 
Mulţumită igienii atât omul I 
slab, care d'spune astăzi de 
mai mtrlte mijLace de luptă 
pentru tr iu, cât şi omul voinic, 
care este păzit de b al le mo­
lipsitoare, pot să ajungă la 
adânci bătrâneţe. 
Din cele zise până aci pe 
scurt să poate vedea c.u A 
intins este ogorul ig'enii şi 
p ntru înlesnirea învăţării ea să 
imparte in igienă generala, spe­
cială şi pubucă. Igiena generală 
n arată legăturile o nu ui cu 
agenţii sub puterea cărora tre­
bue să frăţească, oricare ar fi 
condiţiunile lui de traiu, cum sunt: 
aerul şt aerisirea apa, hrană 
(aiitnent 'e', b u urile, locuinţa, 
îmbrăcămintea, băile idroterapla, 
exerciţiul, gimnastica, somnul, 
ere Igiena specială pune ;П e-
gtturâ aceste <uo . t iu ţe сц 
etatea fvţăsta), şi aci von vorbi 
despre igiena omului după etote 
'copiiâria, odolesconţa, etatea 
adultă i bălră;e'e>, cu se :ul 
cu modal de viaţă şi cu oare-
cari părţi ule corpului (ociiiu, 
ureche, dinţi, etc.) Igiena publica 
aie de scop asigurarea sănătăţii 
populaţiunsior in totalitatea lor, 
prin luarea de măsuri petrivlfB 
pentru a preîntâmpina întinderea 
moiimilor (epidem ;i!or), cum 
sunt: coiera, ciuma, tifonul, etc., 
şi a supra/eghia fraudele cari 
pot face periculoase substanţele 
alimentare (de hrană,) şi altele, 
EH voiu înc-pe cu igiena spe-> 
dali şi Ia nu-nărul viitor ѵоіц 
vorbi despre : igiena omului după 
etate In special despre igiena 
primei copilării. 
Dr. Vasile Bianu 
Medic colonel In rezervă. 
Slniiiîil lup 
Lupul este născut din fire pen­
tru jaf ai hoţie. Atâtea vieţi stinse 
de lup | i atâtea blesteme contra 
acestui animal sângeros! Dar 
pentru lup ar fi o lege de neîn­
ţeles şi o nedreptate care strigă 
răsplătire Ia cer, dacă l-ai opri 
delà hoţie şi delà meşteşugul Iui 
de ucigaş, căci ei nu poate trăi 
mei ca câmpul verde, nici cu co­
drul pün de viaţă. Năravul hipu-
hn este moştenit delà părinţi şi 
delà strămoşi; au trebuit multe 
sute de ani până când s-a înră­
dăcinat în lup meşteşugul de a 
ucide. Sărmanul mp, cu toate că 
e ocărit şi huiduit de toată lumea, 
dobitoc de omenie nu poate fi 
căci aşa M lăsat D-zeu pe pă­
mânt : să fie spaima tuturor vie­
tăţilor. . 
Avem în zilele noastre inpü cu 
doua picioare, atât la s ä e cât şi 
ia oraşe. 
Aceşti lupi se pomenesc dea-
semenea. cu firea lor formată în 
cursul multor veacuri şi întocmai 
ca şi lupul nu îşi pot schimba 
năravul ia repezeală. 
S'au ó^eprins în sute de ani a 
asupri şi a jăfui drepturile Ia 
viată ale altor popoare. 
Aceşti rupi au jâfuii şi m hoţit 
sute de ani drepturile cele mai 
sfinte aie fiecărui om şi anume 
dreptul la limba mamei sale şi 
dreptul de a fi liber pe pământul 
şi in casa sa. Aceşti lupi, cari 
până mai alaltăieri aveau chiar şi 
dreptul la mireasa fecioară, care 
mai înairtte de a-şi începe dato­
riile de soţie trebuia să se supună 
poftelor fupiior, — ntUntşiesc a-
stăzi satele şi oraşele prin oa­
menii lor plătiţi fiindcă lumea 
nouă românească îi opreşte deia 
jaful şi boţia lor deprinsă sute de 
ani. 
I-i găsim şi astăzi trăind din 
jaful de ieri, î-i găsim Ia oraşe, 
unde noi n-am putut ajunge, căci 
nici chiar industriaş ori negustor 
românul nostru nu putea fi. 
Sărmanilor lupi nu le place ni­
mic din ce Ie dă România Mare; 
au, fiindcă lor ie trebue domnia 
şi jaful de ieri. Dreptatea nu le 
place, fiindcă ei na pot să trăia­
scă altfel, decât stăpânind şi po­
runcind. Ajutorarea, luminarea şl 
înălţarea în drepturi a celor mulţi, 
oropsiţi de dânşii nu le place; 
fiindcă lapul vrea să se ştie tare 
numai pe sine, iar prada trebue 
să rămână veşnic slabă şi beciş-
rrică pentru a o putea sfâşia fără 
împotrivire. 
Egalitatea şi frăţieiatea nu-i 
place lupului, căci orice vietate în 
ochii Iui trăeşte numai cu scopul 
de a-şi jertfi sângele şi pielea 
pentru saturarea lupilor născuţi 
spre hoţie. Noi Românii nu ne-am 
născut de a fi asupritori, deci 
nici nu voin putea fi nici când, 
dar trebuie să fim băgători de 
- ca să ştim stăpâni ce e ai 
..' : pământul strămoşesc, pe 
care Pam putut recâştiga în stă­
pânirea noastră dar I-am căpătat 
stors de vlagă şi jăfuit de ршеге. 
Toată puterea de viaţă.o ve­
dem şi astăzi in manile lupilor. 
Noi nu facem nici atâta să Ie 
Inam ceia ce au jăfuit în sute de 
ani dearândul. Totuşi, dacă îi 
vedem neliniştiţi, urlând printre 
ţăranii noştri şi ingărufându-se In 
bogăţiile oraşelor stoarse tot din 
vlaga poporului nostru, trebue să 
îe spunem, că deacum aici între 
noi ori se vor deprinde la o viaţă 
dreaptă şi egală, adecă deopo­
trivă pentru toţi, ori se vor în­
tâlni cu săcurea şi cu sapa ţă­
ranului român căci urlatui ior e 
vorba lupului faţă de iniei de ar 
fi cât de dulce. 
Iar cei cari nu vor să trăiască 
astfel, n'au decât să plece până 
vor mai găsi o ţară fără stăpâni, 
in care să poată face ce au ..fă­
cut şi la noi atâtea veacuri: jaf 
şi nedreptate. 
Sărmanii lupii Ştim, că ie ce­
rem lucru mare şi că pe mulţi 
dintre dânşii ai aşteaptă pribegia, 
fiindcă năravul nu şi-1 vor putea 
schimba şi nu se vor împăca 0-
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Vei fi аѵ&мі şi tii necazur i 
eteri să nu îe ai? 
Te vor ii bătând *ţ рв іШ 
gânduri mutie, cum să na te 
bată şi vei 1 aivând şi tu sil­
ite!, cum. să nu-i ai?, 
Şi « е с а ш г і Ь ftät sânt mari, 
mari ide t a t jbä nu ü-ai scuturat 
bine йюаюйА ba s'a SBpăra* 
domnul Caporal că m'ai văc -
suit bine bocancul si foc s'a fä-
éut si domnul p t ^ o n l a r cä «'ai 
intins œareeaAd pe pp* să 
ftaitâ toba pe ek îte-ші certai , 
si tu ruşinai: ţi-ai pfeoat ochii, 
şi ai oi ţai аиюпс diu -íuimM іш-
ítj»i, şi m servie i r a i steirs ö 
•acrimä de ne gjerié. 
Şi dorurile te-áa cuprinşi, şi 
dorul arc arseta mai tare ca 
иеоааЙ, şi dom li apasă mai 
greu de cât ciuda. СікриІ mai-
oei tóe ti-a răsări'!; ín minte 
şi parcă simtita-i mâna ei 
rnângânduru fruntea auzita-i 
stasul ei domol ѵогЬия&Йі dul­
ce văzuîa-i, ochii ei cercetă­
tori urmâristdu ţi calea ca in 
гяжа die plecare. Şi lai piecarea 
ta te-eii petrecut şi altil осЫ» 
mai vii şi mai frumoşi, ti c dbr 
site ei, îi vezi mereu si nu-i maf 
uiţi de ioc, d e ioc. Saara cândl 
stingerea a aninat, când 
te-ai întins trudit cit gând 
die somn ă'm ung/herul întune­
cos, răsar ochii frumoşi şi do­
rul de draga ta cm ochii vii ce 
luminează m noapte, de chimä 
ş\ gândurile te prind, robindu-ti 
odihna. 
Gândur jb apasă mai igireu die 
cât dtaruk 
Şi ai vrea să íufei atunci, să 
!te întorci în satul tău ursöe cei 
dragi te asteaptá, ai .vrea să n a 
mai ai песазді ce-ti fiară liniş­
tea, ai лтеа să <mi mai faci a r ­
mată, m care ti e atât de greu. 
Şi ie abinui, te svâreolesti. t e 
sbati, si abeai târzfei adormi. 
• Trâmbiţa în zorii zaîea samă 
deşteptarea, In dormitor se t re­
zesc f/eamât dé g•ţji ' i, se 
desluşesc răs şi glumă, iar pe 
aiecuri şueră vre-o înjurătură. 
.Geamurile se deschid , răcoa­
rea dïminetei, te înviorează şi 
éoinmú songent parcă altul dte 
cum îl ştii, caiafa an cântec de 
noroc-
— Măi frate meu care ai o 
ţ igară? întreabă şi domnul 
Caporal , cătând spre tine. Ia-i 
întins tabacherea şi domnní 
Capo rai sudndiu-şi mulţumit ti-
giara, te-a poftit, şi pe tine să-ii 
aîoeşti una. 
Ati eşit ciî toţii în emite. T e -
ai ttffaţ in jurui tău, ar., văzui 
flăcăi şi al te companii, nu ti 
p ă r e a i streini, ai început să 
©răieişti cu ei, şi ati vorbit de> 
aceleaşi тшЖМ, de aceleaşi 
bucurii, de aceiaşi foc, de 
parcă eraţi din acelaşi sait. 
Şi necazurile îe-м* uitat, şi 
dorurile sau Hnistit şi gândurile 
nu ti-au mai fost povară şi su­
fletul tăai, era .parcă alt sufitei. 
— De wadfe ©nai măi cama­
rade, te-a întrebat unul. 
*Щ iai spus. Şi-ai întrebat şi 
tu şi ti-au răspuns şi ei. 
• — Eu sânt dkî Bihor din 
Câmpeni. Satul meu e lângă 
Nistru pe lângă Gabul ti-a răs-
puaîs altul. Eu û'm Valea Mar-
cuiui din Mehedinţi vorbi încă 
MtiuJ, şi ea creseut-cm la finigea 
lângă mare te desluşi aliul. 
Iar tu, parcă ai văzu: satele 
b r , parcă ai trăit în ele, parcă 
ai mai vorbit cu ei şi te-ai ju­
ca c m copilăra Nu ţi au ta­ra t streini, şi copuri le lor ce 
Socoteai că nu ie cunoşti, îţi 
păreau chipurile tovărăşiilor 
tăi din sat, .şi vorba lor, e r a 
yorba ta şi gândurile lor erau 
eâwAiriie täte. 
Te-aa desluşit apoi mai bine. 
BasaîTabeaiïul ti-a povestit 
amarul copilăriei У în siăpâni-
rsea шігі neam strein. 
Ardeleanul a vorbit de 6aica­
sau spânzurat de Unguri p e 
vremuri, cel din iingţa 'A'kèe 
ţi-a istorisit cum îe furaa ѵ ь 
tete -Bulgrarii şi tu tô ai minu­
nat, cum de mirtemi ăştia vor­
besc acelaşi girai cu Ш^е. 
Şi песаіяігйе taie aui pátít, şi 
doriii am mai te-a frănn«Aat şi 
gâitthiriie tete s'm amestecat 
cu gân<furMe b r şi suileîid tătt, 
a bătwt ia fei, cu stdfctul lor. 
Şi aţi desfcişit cu toţii că 
satele itaftutom sânt Ы сщхг». 
9BÍ aceleiaşi ţări, c ă k&ă 
strein s'a scuturat, că voi 'toţi 
fraţi buni siânteti fiii aceluias 
oqam. Şi bucuria ,v'a cuprins. 
Un fior v 'a a t imiîurai t pe 
toţi. Cei cei fusese рагізйеіе 
spânznraf «fo Unguri, s'a întris­
tat şi-a pfecat capul şi parcă a 
piâns. De ce să fi plânşi 
íNTai înţetes dte cât târziu 
câmd flăcăul ti-a desfosáÉ 
fgâiidU'l : 
— S e vor mai întoarce stă­
pânirile streine în plaiurile 
noastre? 
V a ţ i înirorat ou toţii şi gâm-
durile iututara s'au topit toaoe-
fesi gând, şi sufletele voastre 
înîraitindire rntr'uin singur su­
flet, v'asi alungat necazurile 
voastre murante şi într'tm ssn-
girr iglas a ti isbanicit cuî toţu: 
,jNü, nu, шсі odată". 
Câaid a stnisat adunarea aţi 
alergat oa totH, întetegâraî ma-
Mecazai nu s'a inai abătut în 
rea voastră chemare, 
sufletial tăii, dorul de cei dragi 
ai tăi, învins dte alt idori i-a dat 
loc de cinate în sufleiiá t ă » şi 
un gând mu tm gânld întetega-
tor, că m o cfietniare mai 
sfântă să paaesti închegarea 
neamukri tău întreg!, al Tarea 
*-i • • iu care s'au adunat foţi 
fraţii ti-a strecurat în suflet 
mândria die a fi şi tu de sÈreaie, 
Şi în mintea ta satul tău şi-^t 
mărit cuprinsui, şi în suftetuU 
tău a tiremfârat igândal că tara 
e a te, ^ tu esti ales, între 
aleşi. 
Şi aşa, frate soldat în loCdf 
оесашгііаг taie mărutnte de 
ca^e zúnbesá acuma, sălăs-
lueşte în sufletul tău bucuria şi 
mândria dte a ii soldat. 
Maior V. Chirii, 
î DattnaJa, Credinţele şl | 
• Glumele Poporului I 
Ouăle roşii simt bucuria cea 
mai mare dc Paşii pentru copii, ca 
şi pentru tot creştinul. Oamenii 
mai în várttá amintindu-şi anii, 
copilăriei în legătură cu sărbă­
toarea învierii, îşi vor aduce 
aminte, în primul rând, de ouăle 
roşii. 
Datina e. veche, şi era cunos-
cală încă înainte de venirea.. 
Mântuitorului la unele popoară 
păgâne din răsărit. Egiptenii şi 
Perşii, ca prilejul anulai nou, 
pe care îl sărbătoreau la înce­
putul primăverii, îşi trimiteau 
daruri, zaharicale şi ouă ro^ii. 
Aceste însăinnau urarea pentru, 
belşug şi vieaţ, îndelungată. Ace-
laş obiceia se află la vechii Greci, 
Gali, Rom-:ni şi chiar la popoa­
rele vechi din America. 
Creştinii au luat şi ei aceasta 
datina delà popoarăle conlocui­
toare, şi cam Pastile se prăzna-
\ lese totdeauna primăvara, au 
adus-o în legătură ca cel mai 
mare praznic al bisericei noastre. 
Astfel ouăle roşii, au ajuns a 
face o parte fasämcgtu din obi­
ceiurile şi bucuriile împreunate ca 
sărbătoare învierii. 
Credinţele poporului nostru au 
creiut cele mai frumoase legende 
in iegătară cu originea ouàlor j 
roşii. 
In una se spatie, cam jidanii ^ 
au alergat după Maica Domnu­
lui sä o prindă, pe când era cu 
Fiul în braţe, dar ea a luat 
ouă roşii şi le-a aruncat în 
urma ei Jidovii, lăcomind la 
ouă. se oprimi şl le ridicau, şl 
aşa Maica Domnului, a avat 
răgaz sä scape. In ala se spâne 
cum Jidanii au voit să-l ucidă 
pe Mântuitorul cupktre. Hristos 
atunci a binecuvîntat pieîreit} cari 
s'au prefăcut în ouă roşii. Jidovii 
s'au speriat şi au rapt-o la fugă. 
In o altă legenda se poves­
teşte, cum Jidovii^ după răstig­
nirea Mântuitorului, s'au adunat 
la un uspăţ de bucurie, avuiid 
pe masă, un blid cu zamă, carne 
de cocoş, şi mai multe ouă fierte. 
Cum petreceau ei unuia îi veni 
în minte că învăţătorul a spus 
învăţăceilor lai, că va învia din 
morţi, Atunci căpetenia lor a 
strigat clin fruntea mesei, râzând: 
„Atunci va învia Hristos, când 
va învia cocoşul ce-l mâneam a-
cum, şi când aceste oua fizrte 
se vor preface în roşii t" Dar 
n'apucă bine se rostească vorba, 
toate ouăle se făcură îndaiă ro­
şii, iar cocoşul, sărind din blid. 
începu a cânta. Jidovii au luat-o 
la fugă, care în cairo, înspăi­
mântaţi. 
Dar cea mai frumoasă din a-
ceste legende, in cari ouăle se 
înroşesc prin chiar sângele Mân­
tuitorului, vărsat pe lemnul cru­
cii, o aflăm la Sim. FI. Marian, 
în cartea „Sărbătorile la Ro­
mâni" III. Pag. 17—18 după 
cum urmează: 
Zice, că pe când se afla 
Domnul nostru Isus Hristos 
i răstignit pe cruce şi pe când 
neîmpăcaţii săi duşmani tl nă-
j căjeau şi îl batjocureau în tot 
> chipul, Maica Domnului, ca 
• maică, făcânda-i-se milă de 
fiul său, luă o coşarcă plină 
de ouă, se duse cu ea la ji­
dovi şi închinăndu-li-o, îi rugă 
să înceteze a-l chinui şi năcăji 
mai mult. 
Răutăcioşii şi neîndarafii ji­
dovi însă, în loc s'o asculte, 
să li-se facă şi lor milă de 
hus şi să înceteze, începură 
a-l batjocuri şi mal tare. 1er 
când Isus ceru să-i dea apă 
de beut, ei îi deterâ în batjo­
cură oţet şi urzici. 
Maica Domnului, văzând a-
ceasta, puse coşarcă ca oale 
lângă cruce şi începu a plânge 
în hohot, de se cutremura că­
maşa depe dânsa. 
Stând coşarcă lângă cruce 
şi curgând din manile şi pi­
cioarele lui Isus sângele şiroia, 
în scurt timp o parte din ouăle 
câte se aflau întrinsa se îm-
proşcarâ şi se împestriţară; 
iar o parte se umplusă aşa de 
tare de sânge, că se făcură 
toate roşii, ca şl când ar fi 
j fost vâpsite. 
Domnul nostru Isus Hristos, 
văzând că ouăle s'au umplut 
I de sânge, îşi aruncă privirile 
i sale către cei ce se aflau de 
\ faţă şi le zise: 
„De acum înainte să faceţi 
I # voi ouă roşii şi împestriţate 
întru aducere aminte de râ-
l siignirea mea, după cum am 
: făcut şi eu astăzi. 
Dapăce a înviat Domnul 
' nostru Isus Hristos, Matca 
\ Domnului a fost cea dmtâl, 
care ü făcut ouă roşii şi pască 
şi mergând plină de bucurie 
cu • dânsete, ca să-l vadă pe 
fiul său, fiecărui om, pe care 
I îl Múlnia, îi zicea: „Hristos 
a înviat!" şi îi dăruia câte un 
ou roşu şi câte o păscută. 
Şi de atunci încoace au în­
ceput apoi oamenii a face ouă 
roşii şi împestriţate de Paşti. 
Se întrebuinţează şl oM în 
galbin, verdes albastru, negru şi 
alte culeri, dur această datină 
e împrumutată în mare parte de­
là străini, rămânând la poporul 
nostru ouăle roşii cele mai iubite. 
Culorile aceste se pregătesc a-
cam, din diferite plante, pe cari 
Româncele noastre le ştia pre­
găti cu mare meşteşug. Ouăle 
se încrestează (Niptestaţeazâ) 
pe unele locuri, cu mare măestrle, 
cu jelurîte desemnări: crucea 
românească, crucea ruseaseâ, 
brâul popii, vârtelniţa, suveica, 
furca de tors, scara, floarea 
Paştilor, frunza bradului, grâul 
câmpului, fluierai ciobanului, 
fierul plugului şei. 
La ciocnirea ouălor, cel ce 
clocneţte oul spune: „Hristos a 
înviat!," iar cel ce ţin* oul ră­
spunde: „Adevărat c'a înviat!" 
Jn ziua întâia de Paşii se cioc­
neşte namai cap cu cap. A doua 
zi se ponte ciocni şt cap cu dos, 
iar în cete următoare şi dos ca 
dos, sau coastă ca coastă. 
Al. C. 
C R O N I C A S Ä P T Ä M Ä N E I 
I In Ţară. 
\ Parlamentul. 
Din eşuat sărbătorilor Camera 
şi Senatul nu vor ţinea şedinţe 
până ia 18 Mai. 
După vacanţe se vor urma des-
baterile asupra reformei agrare, 
Şl asupra proiectelor financiare. 
Pregătiri pentru sărbătoarea 
încoronărei. 
Comitetul însărcinat cu fertoc-
mirea programului încoronare!, 
care se ştie că va avea loc la 
Alba-lulia, s'a înţeles cu Corni-
stanei monumentelor istorica şi 
au hotărât înjpreună, să se clă­
dească din nou biserica şi m&aăs-
tirea lui Minai Viteazul din Aiba-
lulia. Fiindcă biserica nu sr*ar mai 
putea face Întocmai cum a fost 
pe vremea marelui Domn, s'a ho­
tărât să se face dupa chipai şi 
asemănarea bisericei domneşti din 
Târgovişte, înconjurată de o mă­
năstire, cu o clopotniţă la intrare, 
Iar deasupra chiliilor mănăsrirei 
să se facă încăperi pentru un 
muzeu. 
Biserica însăşi va costa 5 mi­
lioane de Lei, rămânând să se mai 
cheltuiască 4 milioane pentru um­
plerea şanţurilor, pentru deschi­
derea unei pieţi şi alte lucrări de 
îufrumseţare a iocului din preajma 
bisericei. Lucrarea va trebui să se 
dea gata în câteva luni. 
Avem încredere în oamenii pri­
cepători şi buni patrioţi, cad se 
găsesc în fruntea lucrărilor şi să 
nădăjduim, că vor Izbuti, ai o 
înţeleaptă economie, să »e facă o 
biserică vrednică de însemaătatea 
încoronărei întâiului Rege ai tu­
turor Românilor. 
Consilieri ardeleni pelăngi mi-
nisteriile din Bucureşti. 
Odată cu numirea d-lui P. Goza 
ca ministru al Ardealului, au fost 
numiţi peiângă toate celelalte mi­
nistere câte un depu'at, cu a cănii 
consimţire vor trebui să se ia pe 
viitor toate măsurile, precam şi 
numirile de funcţionari pentm Ar­
deal. Lista acestor consilieri-de-
putaţi este următoarea : losif Boca 
Ia justifie, maiorul Vuruelas la 
război, Gh. Tulbure Ia culte, O. 
Prie ia instrucţie, Liviu Gkîiezan 
la domenii, Prof. I. Ursu la ex­
terne, Musceleanu ia industrie şi 
comerţ, ban Jacob la agricultură, 
C. Bucşan la interne, È. Costina 
ia comunicaţii, I. Beu la finanţe, 
Inginer Simu la lucrările publice. 
Reluarea lucrului în JabricÜe din 
Transilvania, 
Din diferite pricini, pentru ne-
mulţumirile lucrătorilor de malie 
ori râu povăţuiţi fie din lipsa maîe-
rialelor, sau pentrucâ se lucra cu 
i mari pierderi, lucrul încetase în 
mai multe fabrici din Transilvania 
şi chiar în unele fabrici şi între­
prinderi ale statului. 
Dl Tănăsescu, Directorul Gene­
ral de Interne din Cluj, însoţit de 
dl I. Cosma procuror general au 
cercetat această stare de lucruri 
la ruinele de aur din Brad, la fa­
bricile din Turda şi la topitoarele 
de fier din Hunedoara, 
Sau luat măsuri, ca lucrătorii să 
nu stea fără lucru. In deosebi la 
Hunedoara şi la Brad s'au trimis 
de către Stat câteva milioase «k 
Lei pentru plăţile lucrătorilor şi se 
vor da şi vagoanele trebuetoase 
pentru transporturile fabricilor. 
In sîrl inăiete. 
Aliaţi 'noştri împotriva alipire 
Austriei la Germania. 
In Austria prinde putere mişca­
rea pentru alipirea acestei ţări ia 
Germania. Antanta a ameninţat, 
că dacă nu se va potoli această 
mişcare, nu va mai trimite nici 
hrană, nici altfel de ajutoare Aus­
triei, Gazetele austrisce, precum şi' 
oamenii politici ai Austriei se plâng! 
că din partea Antantei Ii-ar veni 
mai multe făgădueli, decât ajutoare; 
de fapt şi astfel stând lucrunîe] 
să nu se mire nimeni, dacă Aus-j 
tria IşLva căuta scăparea în uni] 
rea cu Germania, neputând trăi 
singură o ţară mică, puţin rodi­
toare, în care oamenii mor de 
foame şi care are datorii de cinci­
zeci d? miliarde, sau şi mai mult, 
* 
Acuzarea guvernelor bulgare, carí 
au fost sub Radoslavoff şt Daneff. 
Adunarea naţională bulgară a 
hotărât darea în judecată a fostu­
lui guvern Radosiavoîf, pentrucâ 
a împins ţara ÎH răzhoi alături d« 
puteriie centrale. 
Un deputat a cerut să fie acu- ' 
zat şi fostul guvern ai lui Daneff ; 
dar faţă cu acesta nu sa luat nid 
o hotărîre. 
Plata datoriei de război 
din partea Germaniei. 
Nu se mai i; prăvesc frământă- ! 
rile dintre guvernele aliaţilor, h i 
primul rând dintre Franţa şi Anglia ! 
de o parte şi guvernul german d* ' 
altă parte din pricina,plăţilor ce 
ar avea de făcut Germania la 1 
Mai. Germania a plătit 8 miliarde 
din 20, şi umblă acu:n cu tot felul 
de propuneri ca să scape de plata 
restului. Regimentele franceze stm\ 
gafa, ca să ocupe milităreşte valea^ 
Ruhr, care este plină de fabrici m 
mine, în cazul când Germania n'ar | 
plăti. Partea de Ioc ce ar urma ! 
să fie ocupate e 25 kilometri în j 
lăţime şi 75 km. în lungime, mai j 
mult decât delà Predeal la Ploeşa | 
Aliaţii au mai cerut, ca Germania! 
să strămute aurul băncei naţionale 
germane în teritorul german ocu­
pat de aliaţi, ca să-l aibă drept, 
ciiezăsie; dar Germania nici asta! 
n'o vrea odaia cu capul. 
Sâmbătă urma să se întâlnească] 
ministul-preşedinte al Angliei şi cui 
preşedintele Franţei, ca să ază1 
ce e de făcut. După părerile unor 
gazete guvernul englezesc ar fi 
mai îngăduiior, dacă ar putea să 
câştige din nou foloase pentru ne­
goţul englezesc. Franţa însă cere 
ca Germania să plătească. 
* 
Războiul dintre Greci şi Turci 
In Anatolia (Asia mică) războiul ; 
se ţine lanţ. Grecii sunt în retra­
gere; dar îşi pun nădejdea în mo- s 
bilizarea ce se face acum, după 
care ei cred că vor avea gata 
200.000 oameni, pentru a-i arunca 
împotriva Turcilor comandaţi de'j 
Kemal paşa. Deocamdată Grecii ' 
au poziţii bune, stăpânind sirăni-
torile munţilor dintre Iştnid ft 1 
Bruss. Trupe au şi Turcii destule; f 
dar le lipsesc munţiile şi nici dis-
<~$tiai na e шш ar trebui sä fie, 
br-
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Repars lie PaşcL Parlamen­
tul şi Senatul României şi-au în­
trerupt consfătuirile — până la 18 
Mai.i — în vederea sfiitelor săr­
bători ale Paştilor. Asemeni toţi 
şcolarii au vacanţă din Dumineca 
Floriilor până la dumineca Tomii 
de după Paşti. 
Л 
Nenoro:lrea unul sburStor 
(aviator). Sergentul Săceami sbu-
rând de — asupra oraşului Galaţi 
— a căzut şi a murit sub maşină. 
»** 
Oesgroparca a doi viiejî. 
Un prietin al gazetei noastre, ne 
scrie, din Bucureşti: Aici au fost 
'înmormântaţi cu mare paradă doi 
fraţi viteji, fii de boier: Nicoiae 
[şi Dlmiids Golesca. Amândoi au 
murit în luptele vitejeşti ale ar­
matei române —incă în 1916 — 
pe pământul scump al Ardealului. 
Au fost amândoi voluntari : №-
colae Golescu a fost căpitan la 
cavalerie, iar Dimitrie Golescu, a 
intrat în armata ca soidat. Au 
luptat, fiind totdeauna în frunte 
şi-au murit în luptă, binecuvân­
tând numele României Mari. Acum 
în preajma învieri Domnului — 
familia boierească a ( joleştilor - -
B dorit să-1 aşeze spre veciuică, 
ferfiilns — m Riicoresti. Aduşi 3* 
inu 1 ¥ a se cii-
pràie-dnste şi mărire víte.ikw cari 




raiul României. Alteţa Sa re­
gală, Principele moştenitor ?Л Ro­
máméi Carol să va reîntoarce 
în Ţară Ia 7 Maiu cu soţia sa 
principesa Elena a Greciei. 
Kon.anii şi bolşevicii . La 
jcereea bolşevicilor România va 
; trimite după Sărbători mai mulţi 
j sfetnici cari să se inteieaga cu 
[Ruşii — asuora păcii intre cele 
'două Ţări. 
* * 
floi miniştri : Ministru al Ar-
[deaiului în guvern a fost numit 
id-í P. Groza, ministru al Buco­
vinei d-1 Dori Popovici. 
*** 
Sila Gerniasîiai: Vrând neo-
jrâad Germania va trebui să dea 
Bnapoi României tot ce a furat 
jdeta noi în timpul răsboiului. In-
Í tain de toate va trebui să ne dea 
І înapoi vagoanele şi tot materialul 
! căilor noastre ferate. 
Spioni unguri: In Ardeal au 
fost prinşi mulţi spioni unguri, 
cari au venit la noi, să afle care 
este starea armatei şi a plugarilor 
delà. sate. La momentul potrivi 
ar voi să înstăpânească de nou 
pe Unguri. 
Autorităţile: miliţia şi sigu­
ranţa stptuh i i-au aşezat în locur 
unde li se cuvenia : 'în temniţă. * 
. . *** 
Pentru luminarea plugari­
lor. Generalul Eustaţiu Mihail, a 
lăsat — prin testament 25 OOOlei 
in folosul tovărăşiei: învăţă­
tura Poporului Român-Fapta bună 
(să laudă de sine. 
*** 
Din Să î i ş î a : Aici s'a notării 
înfiinţarea unei lăptarii de munte. 
Un trimis al Ministrului va veni 
pentru a pregăti lucrările de lipsă. 
Laptëria va aduce bune foloase 
,ccuiforilor orăşelului nostru. 
in Dunr'neca Flori lor, se va 
aşez?. în s,aunul episcopiei orto­
doxe a Orăzii mari, Preasfinţia 
sa episcopul Roman Gorogariu. 
Episcopul, care fusese greu rănit 
de bomba pusă în Senat de oa­
meni străini de neamul nostru, va 
fi primit ia Oradea, de toţi frun­
taşii Românilor: generau şi civili. 
*** 
Pentru Avram Jancu. Căr­
turarii români ai Clujului au hotă-
rit să ridice, aici în Cluj, un mo­
nument marelui erou al neamului: 
Avram jancu. îndemnăm cu toată 
dragostea noastră românească, pe 
toţi fraţii delà saie să ne vie în 
ajutor cu câţiva lei fiecare pentru 
a înpodobi pirita Clujul.ii, cu mo­
numentul iui Avram Jancu, ai celui 
mai iubit erou, care şi-a jertfit 
inima şi mintea pentru neam şi 
fericirea lui. 
* * 
Kru Uitaţi! că fericirea 
Ţării Româneşti, atârnă de 
noi, de munca noastră nepre-
geîaiă, de dragostea noastră 
de Ţară. Dacă în trecut v'aţi 
apărat legea, limba şi moşia, 
ridicaţi azi prin dragoste şi 
muncă, Ţara voastră : Româ­
nia Mare. 
Răshoiu! ©racilor cu Turcii. 
In Asia mică se mai luptă două 
cii şi Turcii. Se părea 
:ă Grecilor nu ie merge 
aşa de bi , dar vestiie din urmă 
spun, că Grecii îi răsbesc pretu-
•« ăgâni. Turcii — în ne-
. 0~c . . , .a lujn— ucid pe creştinii ră­
maşi incă înmăna lor. 
* * 
D!n Rusia. împotriva bolşevi­
cilor s'au pornit răscoale. Lumea 
întreagă s'a săturat de siăpăuirea 
lor. Mai ales plugarii nu mai pot 
şuieri jafurile ce le fac zilnic aceşti 
prădalnici. 
Ungurii între e h In parlamen­
tul ungar sunt neînţelegeri mari 
între deputaţii, cari au sprijinit 
reîntoarcerea rege'ui Carol şi cei 
ce sunt înpotriva acestei reîntoar­
ceri. Noul mia stru prezident ame­
ninţă cu trimiterea acasă a depu­
taţilor şi publicarea alegerilor nouă. 
* 
* *. 
Din Dobrogea. Bande de bul­
gari atacă graniţa noastră dobro­
geană. România i-a făcut atenţi 
pe bulgari să incete cu aceste 




z e u . Din toate părţiie Ţării ne 
vin vesti îmbucurătoare: seceta 
ce dăinui a fost curmată de ploi 
roditoare. Câmpiile mănoase ale 
României, înviorate do ploaie, pro­
mit să aducă roadă bogată. 
*** 
N'a ars gara delà Simerfa 
(Pişchi). Se svonise în Cluj, că 
gara din Simeria ar fi ars. Mer­
gând Ia faţa locului, un slujbaş al 
statuiui s'a afiăt că n'a ars gara 
(staţia) ci o magazie de lemne, 
din apropierea gării. 
.** 
Un praznic naţional. In Blaj 
se va sărbători cu mare paradă 
amintirea zilei de 3/is Mai 1848, 
când Românii ardeleni în numâr 
de 40.000 adunaţi pe Câmpul Li­
bertăţii, au cerat desfacerea iobagiei 
precum şi drepturi pe seama popo­
rului român de pe aceste paiuri. 
Amintirea acestei măreţe zile va 
trebui să rămână vecinică, iar 
amintirea tribunilor şi pefecţilor de 
pe atunci : Avram Iancu şi' Sever 
Axenţe va fi binecuvântată de toţi 
Românii, cu simţire şi inimă româ­
nească. 
I Oi mii ei шш m ! 
Am făgăduit cititorilor noş­
tri că le vom asculta păsu­
rile şi necazurile lor şi după 
puterile noastre le vom sta 
în ajutor, desluşindu le ce 
trebue să facă, la care uşe 
să bată spre a căpăta drep­
tate şi deslegare după aşe­
zarea legiuirilor, tutulor ce­
rerilor lor. Cine are ne­
voie de vre un sfat, de 
vre-o desluşire, de vre-o po-
vaţă cinstită şi prietenească, 
să ne scrie desluşit păsul şi 
noi cu bucurie îi vom arăta 
în gazetă, ceea ce este cu 
cale să facă. 
m я n i ! 
Gazeta noastră sprijinind 
cu drag pe toţi muncitorii 
cinstiţi şi liniştiţi le stă în 
ajutor spre a găsi totdeauna 
de lucru. Muncitorii de toate 
breslele, când caută locuri 
prin ateliere şi fabrici, ori 
servicii, ne vor scrie carte 
cu numele lor, cu adresa 
desluşită, arătând meseria şi 
plata ce o cer. Noi vom ti­
pări cererile acestea fără 
plată. Tot în aceasta co­
loană, vom publica şi cere­
rile făcute de fabrici, ateliere 
sau patroni pentru munci­
torii ce le sânt de lipsă. 
ПОИЯРОРДВЮИЮШРРЩЯДРРОШЯРСІЯОООР 
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Aicea vom arăta în fie 
care număr, hotărârea ce 
j luăm cu privire la core 
I spondentii noştri ce ne tri-
* met articole pentru publicat 
în gazeta. Cum în foaia noas­
tră, gândim să dăm lucruri 
folositoare cât de multe şi 
cât de felurite, articolele tre­
bue să fie scrise desluşit şi 
să fie scurte. Nu vom tipări 
tn gazeta noastră articole ce 
nu vor fi potrivite cu gân­
durile noastre, cu scopul 
foniei noastre. 
I « S N H I E i Ц І j 
Agriculturi M u n c i si Gospodărie 
C e s u n t C o o p e r a t i v e l e 
„Ctátura Poporului" şi-a "mr 
scris în programul ei şi coope­
raţia. Cooperativele sau tovă­
răşiile sau cum li se mai zice 
însoţirile, prin părţile noast re 
die aci, sunt asodaţiuini sau to­
vărăşii die cel puitKi 50 de perso­
ane, cari se înscriu ca membri» 
stufbscrrindi un capital, după pu­
terile sale, delà 5Q lei până ta 
5000 iei. Cel care a subscris 
mai puţin de 5000 iei poarte sa­
şi mărească capitalul, treptat 
sans pe rând, până la 5000 tei. 
Mmeni tiu poate' a v e a mai mult 
ide 5000 tei capital Ja o tovără­
şie, de orice fel ar fi ea ; şi 
orice capital a r avea cineva 
într 'o însoţire, nu poate să 
aibă mai mult dte un vot, când e 
vorba dte votare. Aceşti tova­
răşi îşi aleg un consiliu, sau o 
direcţiunea, compusa din 7—Î5 
membri ; apoi trei verificatori 
şi trei substituţi- Membri din 
direcţiunea numesc pe daree-
Í tor, casier şi ceilalţi funcţio-
• nari, şi aleg v?\ preşedânte şi 
un uTCC-preşedtote. 
Apoi se adresează' Ia Clu}, 
Str . LiEtei 54 ca să li ste! trimită 
dtela mspectoraitail special pen­
tru Ardieai şi Banat, acte* con­
stitutive, s ta tute şi procese-
(rerbale, toate gratuit. 
Câsiid i sie trimit© d e către 
Inspectorat acrele ueeeSarie 
perrfm cofflstrtusre. se mai tr i­
mite şi învăţături , cum să 
facă ca să poată începe să 
fÀmctionezc1. 
Cooperativele sau msotiriSe 
sunt die multe f e t e i , după sco­
pul sau tinta ce o u rmăresc 
aceste tovarăşii. 
Astfel pot fi cooperative d e 
credit şi economie, sau bănci 
populare, consumuri, pentru • 
tăiatul şi: vinderea pădurilor, 
pentru cumpărare die unelte 
agricole, pentru lăptarii pemirui 
asigurări dte vrie, pentrui mori, 
peutru ateliere die to t reîul, ca 
^ O o aonnoaaBotsDoooeooűoacDuoas*^^ 
Gazeta noastră ţinând cu 
ori ce chip să fie foaia în­
tregului popor Românesc, va 
publica în această coloană, 
toate părerile şi toate pro­
punerile ce ne vor fi făcute 
de cititorii noştri, cu privire 
la chipul în care ar dori să 
vadă tipărită foaia lor, la cu­
noştinţele şi învăţămintele 
frumoase de care simt mai 
multă nevoie precum şi la 
toate înbunătăţnile ce soco­
tesc că trebuesc făcute ga­
zetei noastre. Vom ţine sea­
mă de cele ce ne vor spune 
prietenii noştri cititori, şi vom 
înplira" cu dragă inimă pro­
punerile cele bune. 
cismării, croitorii, m a s ă r i 
tâmplari» zidari s. a. m. 4-; apoi 
fiecare tovărăşie, din venitu­
rile amiaJe, îşi face case dlei 
cet i re sau biblioteci, şcoli, băi 
sau scalde populare, înzestre­
ază fetele sărace, ajută p e şco­
larii silitori şi săraci şi aşa tot 
ce e uevoie rieniiirui binetei mem­
brilor sau pentru ЬтеФе socie­
tăţii. 
Aşa au făcut fraţii voştri dan 
vechiul regat şi tot a ş a au fă­
cut ş oetelaite ţări, mai die 
mu4t. 
Şi tot die aceea şi parlamen­
tul! nostru, în ziua de 27 August, 
1920, a votat ca extinsă, adică 
legea băncilor populare şi a co ­
operativelor diin vechiul r ega t 
se întinde şi aci ; tocmai, fündr-
că oameni noştri ştiu că popo­
rul nostru nu poate să facă so­
cietăţi cu capital mare, cum 
cere fosta Jege umigară, ci to­
vărăşii mici la început, care 
aijoaig, apoi mari şi făloase. 
Aşa s'a făcut şi în vechiul 
rega t ; şi cooperativele de 
acolo au avut toate la шг loc, 
la 31 Decembrie 1919, um capi­
tal dte peste 370,000.000 jeî. 
Iată ce face unirea şl іій>і-
rea de patrie. 
kliovărâşiti-vă cu tatii faceţi 
cooperative de to t l e M , după: 
nevoile si puterile voastre , ca 
să putem să scoatem din mâiia 
străinului economia noastră 1 
iraticfti-Ja. 
Folosrti-vä dte fofôaseîte gra­
tuite c e vi te d ă legea ce vam 
spu'S mai sus, ca sä facem., 
mamă în mână, diri această 
Româmte Mare geografică şi o 
Românie Mare şi PuferaicÄ 
Economică, a noastră a RSomâ^ 
nilor. 
Aurel l Lepădata 
Inspectorul Statutul 
centru cooperaţia din Transilvania 
şi Banat, 
t r i a c a s t i Sel | 
'apsii 
După sfaturile publicate de Dna 
Maria Eiisabeta Mtireşiana n. 
Pioraş în „Famiiia Română" (Bu­
dapesta 1908) şi după „Frauen­
lexikon" de Augusta Krüger şi 
Francise Iul. Diîion (Beriin !9Q0>. 
Dacă aveţi de văpsit lână, oä-
nură, stofă învelitoare, scoarţe 
eau haine de lână, nu daţi fuga 
la văpsaorii din oraşe, zişi şi bo­
iangii. Că veţi plăti scump n'ar 
fi prea mare noutate, căci cu asta 
ne-am obişnuit, dar, de bunaseamă. 
vi-se va face o treabă proastă; 
; căci nici de cum nu se pot ase­
măna văpselîle boiangiilor, cu văp-
sefile frumoase şi trainice, pe cari 
le-am apucat de Ia străbunele 
noastre şi prin cari se pot întru­
chipa mâ'ndreţe de colori trainice, 
cari îşi pă3£rează faţa sute de ani,, 
până când nu mai rămâne de cât 
o zdreanţă dm ele. • .
 t 
Dăm în cele ce urmează câteva 
poveţe de cum se pregătesc ase­
menea văpseîî şi cum se lucrează 
cu ele, 
1. Poşu. 
Pentru 2 kgr, de lână fierbem 
timp de un ceas şi jumătate, 1 
^kgr. scoarţă de măr acru (pă-
"ciureţ, sălbatec) în 8 litri de 
apă, apoi punem fiertura ace­
asta int'un vas nou de lemn. 
Mai luăm 2 kgr. floare de sovârl 
j i 2 kgr. frauze de măr acru us-
cate şi pisate mărunt, îe punem 
în apă şi le lăsăm se stea 6—8 
zile, apoi Ie adunăm într'o cârpă, 
Ie batem cu o măciucă de lemn 
şi Ie stoarcem bine, in 12 până 
în 15 răstimpuri, pe urmă ie ames-
i&âm iar în apă şi le punem să 
!î<*bă toate 4a olaită într'o căl­
dare sau într'o oală mare, cam o 
jumătate de ceas, punem şi lâna 
ce voim a o văpsi şl niai lăsăm 
se fiarbă o jumătate de ceas. Pa 
urmă o lăsăm până se cam răceşta 
o scoatem şi o spălăm niţel în 
apă rece. 
Cu cât voim se avem roşu mal 
închis, cu atît luăm mai multă 
floare de sovârf şi mai puţină 
frunză de măr acru. 
2. Galben auriu. 
Pentru 1 kgr. de lână, luăm 4 
litri apă, în care fierbem timp de 
un ceas 1 kgr. scoarţă de măr 
acru (pădureţ) sau vârfuri de salcie 
tînără (răchitele) şi puţin alani 
(dumăfaie, bolondărfţă, mărul porr 
cului), ce să poate găsi şi în far­
macii. Punem Ш п а т г е а т а astfel 
pregătită şi o lăsăm să fearbă 
Ю--15 minute în care timp o în* 
vârr'.m mereu ; pe urmă iuăm oala 
la o parte, lăsăm Snâ ta väp-
seală până se răceşte, o scôf-feti 
şi o spălăm niţel în apà sece. 
(Va urme} 
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